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El presente estudio el cual se desarrolló tuvo como tema: “Gestión financiera y su incidencia 
en la rentabilidad de la empresa Rey Constructores EIRL, Tarapoto 2017”, trabajo que 
planteó como objetivo general Demostrar la incidencia de la gestión financiera en la 
rentabilidad de la empresa Rey Constructores EIRL, Tarapoto 2017, misma que encontró su 
justificación en las teorías de (Haro y Rosario, 2017) que corresponde a la variable gestión 
financiera y a (Ross, Westerfield & Jaffe, 2012) que corresponde a rentabilidad. Metodológicamente, 
fue tipo aplicada, nivel descriptivo- correlacional, con diseño no experimental y corte transversal, 
con respecto a la población y muestras estuvo formada por la empresa Rey Constructores EIRL, 
en la ciudad de Tarapoto periodo 2017, en donde se procedió a utilizar la técnica (Entrevista, 
observación y análisis documental) y como instrumentos se aplicó la guía de entrevista, guía 
de observación y la guía de análisis documental, con la data recolectada se obtuvo que existe 
deficiencias en cuanto a efectivo, cuentas por cobrar, inventarios y financiamiento entre todo 
ello, dando importe de S/ 2, 643,523.00, y para lo cual concluye que la gestión de financiera 
de la empresa Rey Constructores EIRL incide en la rentabilidad, ya que en año 2017 su ROA 
fue de 4.23% y en ROE  fue de 5.66% pero cuando en realidad hubiese tenido con respecto 
a ROA  con un 9% y para el ROE se tuvo 11.40%.  
 
 


















The present study, which was developed, had as its theme: "Financial management and its 
impact on the profitability of Rey Constructores EIRL, Tarapoto 2017", a work that it set as 
a general objective To demonstrate the impact of financial management on the profitability 
of the company Rey Constructores EIRL, Tarapoto 2017, which found its justification in the 
theories of (Haro and Rosario, 2017) that corresponds to the variable financial management 
already (Ross, Westerfield & Jaffe, 2012) that corresponds to profitability. 
Methodologically, it was applied type, descriptive-correlational level, with non-
experimental design and cross section, with respect to the population and samples was 
formed by the company Rey Constructores EIRL, in the city of Tarapoto period 2017, where 
it proceeded to use the technique (Interview, observation and documentary analysis) and as 
instruments the interview guide, observation guide and document analysis guide was 
applied, with the data collected it was obtained that there are deficiencies in terms of cash, 
accounts receivable, inventories and financing among all this, giving an amount of S / 2, 
643,523.00, and not only that, but in 2017 as regards ROA it was 4.23% and in ROE it was 
5.66%, for which it concludes that financial management of the company Rey Constructores 
EIRL affects profitability, since in 2017 its ROA was 4.23% and in ROE it was 5.66% but 
when in fact it had had with respect to ROA with 9% and The ROE was 11.40%. 
 
 
Keywords: management, incidence, profitability
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I. INTRODUCCIÓN  
  
Desde el estallido de la crisis de 2007, la evolución mundial de la productividad ha 
crecido muy lentamente. Sin embargo, la construcción arrastra tasas bajas desde hace 
décadas. Ningún otro sector ha tenido un comportamiento peor pues, desde 1995, su 
productividad media por hora ha crecido un 1.00% a comparación del 2,80% del grupo 
de la economía o al 3,60% de la industria. Si la construcción se pusiera a la altura de 
otros sectores, generaría 1,6 billones de dólares más de valor añadido al año, 460.000 
en Europa. Tal es su peso, que el PIB mundial aumentaría un 2% (García y Martínez, 
2018, p.1). 
 
Una buena gestión financiera es esencial para un negocio, no importa el tamaño o la 
actividad que este realice. “Lo primero y más importante para la gestión óptima de las 
finanzas de una pyme es que el flujo de caja - las llegadas y salidas de liquidez en un 
determinado periodo de tiempo concreto - esté siempre en positivo. Para gestionar de 
una manera inteligente las finanzas de una pyme se debe de pensar en la previsión, en 
el seguimiento y en el control exhaustivo de los cobros y en la minimización de los 
gastos, también gestionando de una manera eficiente la compra y almacenamiento de 
existencias”, afirma: Isabel Pomar, CEO de Datisa (Dir&ige.pe, 2018, p.1) 
 
Lo anterior se refleja en casos como Cuba, donde según el sitio web de los empleadores 
(el órgano de los empleadores centrales de Cuba): Casi la mitad de la cifra de empresas 
con desventajas en su gestión financiera en la nación se redujo durante la primera mitad 
del año, en comparación con el mismo período de 2014, según los datos de Central de 
Trabajadores de Cuba recibe de la Oficina Nacional de Estadística e Información 
(Onei). A fines de junio, había 72 empresas no rentables, de las cuales 69 habían 
planeado, menos que en la misma etapa del año pasado, cuando 147 unidades tenían 
una administración desfavorable. Sin embargo, es sorprendente que cuando la Ley de 
Presupuestos del Estado fue aprobada por la presente Asamblea Nacional, solo seis 
organizaciones fueron aprobadas con quebrantos para 2015 (Trabajadores, 2015, p.1). 
La empresa Rey Constructores E.I.R.L., es una empresa que se encuentra ubicada en 
el Jr. Cusco Nro. 349, localidad de Tarapoto, provincia de San Martin y región de San 
Martín, identificado con RUC: 20450422607, siendo su actividad principal (Según 
SUNAT) la Construcción de Edificios Completos. Esta empresa, actualmente viene 
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atravesando dificultades relacionados con la parte financiera, y es que, aparentemente, 
carece de una adecuada gestión en este aspecto. Entre las dificultades que se pueden 
enlistar respecto a la gestión financiera se encuentran:  
 
En cuanto al efectivo, se tiene que:  
- Existen ocasiones en el que el representante de ejecutar el arqueo de caja, no lo 
hace en el momento especificado (al término del día), dejándolo muchas veces 
para el día siguiente. 
- No se da seguimiento muchas veces a las operaciones bancarias que realiza la 
empresa, tales como depósitos que efectúan sus clientes o depósitos realizados por 
la misma empresa, por lo que les dificulta tomar una decisión asertiva en varias 
ocasiones.  
 
En cuanto a las existencias, se tiene que:  
- Pese a que se cuenta con un registro de las adquisiciones que se realizan, se dan 
casos en el que los documentos se extravían, por lo que dificulta su sustentación 
contable.  
- De igual manera, el no poder contar con la información exacta respecto al precio 
o costo de un bien, ha conllevado a que la empresa adquiera un material del 
mercado por un precio mayor, identificando luego lugares y proveedores en los 
que el costo de adquisición es mucho menor. Otro problema es que, muchas veces 
para las obras que se realizan, los requerimientos solicitados llegan muy tarde 
hasta la empresa (efectúan su requerimiento cuando un material ya está por 
terminarse), lo que obstaculiza el avance de la labor hasta no reabastecerse.  
- Actualmente no se ha identificado el costo que genera cada o bien material en 
almacén.  
En cuanto a las cuentas por cobrar, se tiene que:  
- En ciertas ocasiones no cuenta con demasiada liquidez como resultado de poder 
efectuar el cobro previsto de una deuda, ya que, por motivos de la naturaleza u 
aspectos coyunturales, una determinada obra no avanza. 
- También se percibe que no lleva un control eficiente de las cuentas por cobrar, 
estas deficiencias de cierta forma obstaculizan el flujo de efectivo y no solo eso, 




En cuanto al financiamiento, se tiene que: 
- En varias ocasiones, se debe de recurrir a entidades financieras para solicitar un 
préstamo para poder cubrir el pago al personal, ya que las municipalidades se 
demoran en el pago lo que genera intereses no previstos. 
- Se adquieren préstamos por tasas no necesariamente adecuadas, como resultado 
de no profundizar en la investigación de los intereses que entregan los principales 
bancos.  
 
Todos estos problemas estarían afectando a la rentabilidad del negocio, pues, al 
generarse costos y gastos tanto administrativos como operativos que se pudieron 
contrarrestar, disminuyen los valores de las utilidades obtenidas.  La finalidad de esta 
investigación es para la mejora en tanto a la administración Financiera y la 
Rentabilidad para la entidad Rey Constructores E.I.R.L, Tarapoto 2017. 
 
A nivel internacional  
 
Alberca y Rodríguez (2012). En su investigación “Incremento de rentabilidad en la 
empresa, El Carrete” (Tesis de grado). Universidad Central del Ecuador. Quito. La 
investigación cuenta con un objetivo que se deduce en la transformación de un plan 
estratégico que involucra el crecimiento de la rentabilidad en la entidad “El carrete” 
donde se aplica estrategias en base al manejo de inventarios para efectuar una mayor 
eficiencia. Con el cual se planteó una metodología de tipo descriptivo y en base a los 
resultados se obtienen las siguientes conclusiones. Para contribuir a la empresa y en 
su mejora se deben de excluir las amenazas y debilidad, con la cual se contribuye que, 
para la identificación de problemas en almacén de la empresa, se realizó estudios de 
ratios de rotación para poder generar información para la búsqueda de actividad 
bancaria en la empresa, con la adquisición de mayores productos para su 
comercialización. 
 
Cherres (2016). En su investigación: “La gestión financiera y su impacto en la 
rentabilidad de la empresa FABITEX de la ciudad de Ambato periodo del 2015” (Tesis 
de grado). Universidad Técnica de Ambato. Ambato. El objetivo de la investigación 
fue determinar la importancia de la administración financiera dentro de una 
organización o entidad que contribuyó a conocer y mejorar la rentabilidad. La 
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investigación se realizó con una metodología descriptiva. La muestra estuvo 
compuesta por 21 empleados de la empresa y el informe anual al que se aplicaron los 
cuestionarios y los análisis documentales. En conclusión, se estableció que: 
"FABITEX" no cuenta con una herramienta adecuada para las mejores tomas de 
decisiones económicas y financieras, que en derivación a ello no tiene una base 
adecuada para emitir una opinión sobre el entorno financiero y de la rentabilidad de la 
entidad y costos financieros, por lo que se crea un margen mínimo para la empresa. 
 
Gancino (2017). En su investigación: “La gestión financiera y la rentabilidad de la 
distribuidora Santa Anita del cantón de Ambato” (tesis de grado). Universidad Técnica 
de Ambato. Ambato. El objetivo de la investigación fue el investigar la administración 
financiera y su relación en cuanto a la rentabilidad de la distribuidora “Santa Anita” 
de la localidad de Ambato. La exploración del proyecto se realizó bajo un tipo 
exploratorio con enfoque cuantitativo. La muestra estuvo consentida por los 
empleadores de la empresa y los estados financieros, sobre los cuales se aplicaron 
guías de análisis documental y cuestionarios respectivamente. Las conclusiones a las 
cuales se arribaron son las siguientes: No se conserva una correcta administración 
financiera, por lo que según el 59.99% del personal interno. Así mismo, de mencionar 
el análisis de la información, el alcance de los objetivos, las ventas y la toma de 
decisiones, las inversiones, los costos y los planes de financiamiento estos son 
insuficientes. El rendimiento neto sobre el activo se redujo de 0.0550 a 0.012 entre el 
periodo del 2014 y el año 2015, mientras que el margen bruto disminuyó de 0.410 a 
0.354 desde el año 2014 al año 2015 y el margen operativo aumentó su valor 
ligeramente a 0.233 a 0.2940; En general, observa que los indicadores han decaído en 
el periodo del 2015, por lo que demuestra que la entidad no origina valor y causa 
desventajas. 
 
A nivel nacional 
 
Flores (2015). En su investigación “Control interno y rentabilidad en la empresa grupo 
Moreno Automotriz S.A. Huaraz, 2014” (tesis de grado). Universidad Católica de los 
Ángeles de Chimbote. La investigación tiene como objetivo general determinar el 
control interno en cuanto a la rentabilidad en la entidad, aplicándose una metodología 
de tipo descriptivo y a través de recopilación y análisis de estados financieros se llega 
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a los siguientes resultados y conclusiones. Se decidió que el control interno en cuanto 
a la variable rentabilidad en la organización Grupo Moreno A. S.A. Huaraz año 2014; 
Se ha verificado que hay la existencia de una incidencia directa en cuanto a los 
resultados conocidos obtenidos que se presentaron en los cuadros y los gráficos con 
las teorías planteadas en la investigación en el fondo y los cimientos teóricos. 
 
Moya (2016). En su investigación: “La gestión financiera y su incidencia en la 
rentabilidad de la empresa de servicios GBH S.A. en la ciudad de Trujillo, año 2015” 
(tesis de grado). Universidad Cesar Vallejo. Trujillo. La investigación ha tenido por 
objetivo el estudiar la administración financiera en cuanto a la relación a su 
rentabilidad de la entidad servicios GBH S.A., el trabajo se desarrolló bajo una 
metodología de tipo no experimental, siendo la muestra la totalidad de la empresa en 
estudio. Por medio de la aplicación de guías de análisis documental, se obtuvo las 
siguientes conclusiones: La entidad investigada en la actualidad no hace uso de una 
administración financiera suficiente, lo que significa que tiene muy mínima 
rentabilidad, lo que ha ocasionado malas utilidades y, por lo tanto, afecta el aporte 
económico de los socios. No tiene un plan económico y financiero que lo ayude al 
mejoramiento de la rentabilidad de la organización, en donde es muy necesario utilizar 
la herramienta que tiene la presente gestión financiera para conseguir sus objetivos y 
estrategias planteadas que serán beneficiosos para la empresa dentro de un periodo 
establecido. 
 
Flores (2016). En su investigación: “La gestión financiera y la rentabilidad de las cajas 
de ahorro y crédito en el distrito de La Victoria 2010 – 2015” (tesis de grado). 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Lima. La investigación ha tenido por 
objetivo establecer como la administración financiera incide en su rentabilidad de las 
C.A.C., en el que los últimos recientes años se está disminuyendo la rentabilidad. Se 
realizó bajo una investigación de diseño no experimental, de tipo transeccional-
correlacional. La muestra se conformó por cuatro cajas de ahorro y crédito de la 
localidad de La Victoria. Se aplicaron guías de análisis documental. Como conclusión 
se llegó a demostrar que: un aumento en el préstamo promedio por un deudor da lugar 
a un aumento en los ingresos de los préstamos invertidos, pero el crédito promedio del 
deudor no tiene en cuenta la cartera de alto riesgo sin el total de préstamos, por lo que 
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es importante integrar la evaluación de las variables con el gráfico de la cartera de alto 
riesgo. 
 
A nivel Local 
 
Mendoza & García (2017). En su tesis “Evaluación del inventario y su incidencia en 
la rentabilidad de la empresa Frenos San Martín EIRL de la ciudad de Tarapoto, 
periodo 2014”. (Tesis pregrado). Universidad Nacional de San Martín. Tarapoto. Perú, 
tuvo como objetivo poder establecer el efecto de la evaluación del inventario en la 
rentabilidad de la Empresa Frenos San Martín EIRL, como muestra considero todo el 
acervo documentario involucrado en las áreas de estudio, trabajo de investigación 
descriptivo, de diseño observacional no experimental, las técnicas que utilizo para la 
recolección de datos fue la encuesta y el análisis documental, siendo las herramientas 
que se utilizó fueron el cuestionario y la guía de análisis documental, de los resultados 
que llego a obtener concluye que la entidad no cuenta con el adecuado personal para 
el manejo de inventarios, así como la entidad presenta un deficiente manejo de su 
control respecto a inventarios, pues no existe verificación de las mismas, es así que la 
rentabilidad se vio afectada, pues se vio disminuida la venta respecto a los primeros 
años.  
 
Satalaya (2015). En su tesis “Evaluación de control interno de ventas y su incidencia 
en la rentabilidad de la empresa Compucentro & negocios S.A.C ciudad de Tarapoto 
2014”. (Tesis pregrado). Universidad César Vallejo. Tarapoto. Perú. Tuvo como 
objetivo poder establecer qué relación hay en cuanto al control interno del área de 
ventas así mismo con su rentabilidad de la entidad Compucentro & negocios S.A.C. la 
muestra que consideró fue 4 trabajadores de la empresa relacionados al área, consideró 
el trabajo de tipo no experimental, de diseño descriptivo correlacional, la técnica que 
utilizo fue la encuesta, de los resultados que llego a obtener fue que existe relación 
significativa en cuanto al sistema de control interno de las ventas de la empresa y la 
rentabilidad de la misma, pues el manejo desarrollado en el área de ventas repercute 
en los ingresos, la cual repercute en los ingresos. 
 
Ríos (2015). En su investigación: “Evaluación de la gestión financiera y su incidencia 
en la rentabilidad, de la empresa Zapatería Yuly periodo 2013” (tesis de grado). 
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Universidad Nacional de San Martín. Tarapoto. El objetivo de la investigación fue: 
investigar la administración financiera y determinar cuál es su incidencia en la 
rentabilidad de la entidad comercial Zapatería Yuly. La investigación fue de tipo 
aplicada de nivel descriptivo. La muestra estuvo conformada por los encargados 
directos de la gestión financiera de la entidad. se aplicaron entrevistas, así como guías 
de análisis documental. La conclusión a la cual se arribó es: Deficiencias en la 
administración financiera de la organización de fabricación de calzado Yuly; fue del 
72.99%, ósea, el 99.99% representa que la administración financiera total se cumple 
solo el 26.99% de la organización. Las operaciones en las que las decisiones de 
inversión no se efectúan en el 66.99% de las operaciones financieras de toma de 
decisiones no son actividades de gestión del 56.99% y el recurso no se cumple al 
100.00%. 
 
Teorías relacionadas con el tema 
 
Gestión financiera: Sánchez (2006) citado por Córdoba (2012), la gestión financiera 
es: Un proceso que incluye ingresos y costos que se pueden atribuir a la ejecución de 
una gestión racional del capital en las empresas y, por lo tanto, a la rentabilidad 
económica que genera. Esto nos consiente precisar el principal objetivo fundamental 
de la gestión financiera en 02 partes: la concepción de recursos y/o ingresos, incluidos 
aquellos que contribuyen con las empresas asociadas; En parte eficiencia y eficiencia, 
voluntades y requerimientos en el control de recursos económicos/financieros, para 
lograr niveles admisibles y agradables en su gestión. (p. 2). 
 
Además, Camacho y López (2007) citados por Córdoba (2012) manifiestan que la 
gestión financiera: Es la conducta la que trata de establecer el valor y la toma de 
decisiones. La función principal de finanzas es establecer recursos, lo que contiene 
obtener, invertirlos y gestionarlos. La administración financiera está interesada en las 
adquisiciones, el financiamiento y la administración de activos con un objetivo global 
en mente. La administración financiera es responsable de investigar las decisiones y 
medidas relacionadas con los medios financieros necesarios para las tareas de la 
organización, incluido su desempeño, uso y control. La administración financiera es 




Según lo indica Haro y Rosario (2017), La administración de capital también toma el 
nombre de economía operativa y administración financiera, es estudiar y analizar las 
políticas que ocurren diariamente en la organización (estas son la compra, la venta, el 
pago, el cobrar) y diseñar programaciones y modelos que logren a la compañía operar 
normalmente sin presión de liquidez o estallar. Las existencias se producen. La 
administración actual o la administración de manejo está estrechamente relacionada 
con el ciclo corto o negocio que opera el ciclo de inversión o el ciclo de producción, e 
incluye la administración de los activos y pasivos. (p. 7) 
 
Objetivos de la gestión financiera  
 
La gestión financiera según Córdoba (2012, p. 3) sirve para llevar a cabo un correcto 
proceso en la toma de decisiones, siendo algunas de estas decisiones las que se 
mencionan a continuación:  
- La identificación de requisitos de recursos económicos o financieros, que envuelve 
abordar las insuficiencias, describir los recursos disponibles, pronosticar los 
recursos liberados y calcular la necesidad de un financiamiento exterior. 
- Obtención del financiamiento más provechoso desde la perspectiva de los plazos, 
los costos, los aspectos tributarios y la organización financiera de la empresa. 
- Uso adecuado de los recursos financieros en conceptos de rentabilidad, equilibrio y 
eficiencia. 
- La investigación de la información financiera para determinar la situación 
financiera de la empresa. 
- El estudio de la viabilidad financiera y económica de todas las inversiones. 
 
Desde un punto de vista financiero el objetivo en general de la organización es 
extender la rentabilidad neta de los fondos proporcionados, esto es, incrementar las 
utilidades de los propietarios de la empresa, tanto por remuneración directa, vía 
dividendos, como por remuneración indirecta o revalorización de los títulos (acciones 
o participaciones) en el mercado. Las providencias financieras que se toman en cuenta 
en la empresa deben ser consistentes con dicho objetivo general (Haro y Rosario, 2017, 
p. 10). 
Según Haro y Rosario (2017, p. 10), Dentro de la gestión financiera o la gestión 
financiera, como ya hemos dicho, hay dos niveles de acción. Gestión financiera a largo 
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plazo (financiamiento estructural), que trata las decisiones de inversión y el 
financiamiento a largo plazo y tiene como objetivo alcanzar la rentabilidad y los 
objetivos de riesgo. Si bien la gestión financiera a corto plazo (financiamiento 
operativo) implica el estudio de las disposiciones de inversión y el financiamiento a 
un corto plazo, se basa principalmente en objetivos de rentabilidad y liquidez. 
 
Evaluación de la gestión financiera  
 
Según Haro y Rosario (2017), El objetivo general de la administración financiera es 
minimizar la inversión en activos corrientes para evitar costos innecesarios, pero dado 
que el ejercicio o el ciclo operativo se organizan regularmente y se desarrollan sin 
interrupciones imprevistas. La inversión en moneda da lugar a la gestión financiera de 
los activos corrientes, que incluye: efectivo, inventarios, cuentas por cobrar e incluso 
financiamiento (p.16). Cada uno de estos elementos se tomará como dimensiones para 
la evaluación del estudio actual, que se expone a continuación: 
 
Efectivo 
El negocio principal del efectivo es proteger todo el efectivo que ingresa o ingresa y 
programa todas las emisiones de dinero, presentes o de un futuro, para que nunca quede 
dinero en la entidad, nunca se pague más y nunca tenga multas y/o comisiones por 
escasez de pago (Danielsen, 2013). El indicador a tener en cuenta será: 
- Importe de caja: Constituye un acto que significa que se determinan la política y las 
medidas que deben implementarse alrededor del dinero que cuenta, es decir, el 
manejo del efectivo y los bancos. El monto en efectivo es el monto solicitado para 
cubrir menos costos. Esto lo tiene bajo custodia el individuo asignado por la entidad 
que lo ocupa en la medida necesaria, impidiendo así solicitar cheques por pequeñas 
cantidades. Se repone cada vez que se gasta el 50.00%, lo que significa que la 
cantidad de dinero asignada siempre se mantiene. 
- Importe de depósitos en bancos: Por otro lado, la cantidad de depósitos bancarios 
es el negocio bancario que las empresas realizan en una institución financiera y 
mediante el cual el banco está obligado a restaurar la cantidad invertida por un valor 
mayor o igual a este (dependiendo de si es el vencimiento o si es están a la vista) 





Según lo indica Haro y Rosario (2017, p. 17), se define como inventarios, inventarios 
o acciones para productos o bienes adquiridos por la compañía, en desarrollo o 
repuestos en los mismos que probablemente se venderán o convertirán, y se pueden 
almacenar (en el caso de inventarios empresariales, los materiales de construcción son 
responsables de la provisión de servicios). Los indicadores a tener en cuenta en esta 
dimensión son:  
- Costos de adquisición: El tamaño o la cantidad del stock debería ser mayor cuando 
sea mejor, ya que la empresa evitaría interrupciones en su negocio, así como la 
imposibilidad de no satisfacer la demanda de bienes y, además, los beneficios del 
volumen de pedidos serían mayores. Dentro de este indicador, hay subindicadores 
que deben considerarse, por ejemplo: costos de adquisición (costos generados en la 
primera compra de los productos), costos adicionales (como resultado de un nuevo 
pedido de proveedores que se solicitan) tenencias (son los generados al mantener 
las existencias), también están los costos de reaprovisionamiento y costos de 
posesión (pp. 20-22). 
- Cuentas por cobrar: Según Haro y Rosario (2017, p. 28) Representa la figura que 
los clientes le deben a la empresa. Aunque la compañía pretende realizar una venta 
en efectivo para aumentar la liquidez de esta manera, el advenimiento de la 
competencia y la posibilidad de aumentar las cuotas de mercado conduce a 
condiciones de pago más flexibles. En consecuencia, la función financiera de las 
cuentas por cobrar es mantener la competitividad del mercado y aumentar las 
ventas, mientras que esta medida debe proporcionar suficiente rentabilidad. Sobre 
la base de lo que se derivó de la teoría de Haro y Rosario, se establecieron los 
siguientes indicadores: 
- Rotación de las cuentas por cobrar: Sobre los cimientos de la información utilizable, 
es viable aplicar cuotas para determinar cómo es el estado de pago o cobro de los 
préstamos otorgados, la relación que se adapta a las operaciones de la compañía: 
recálculo de cuentas por cobrar (indica cuántas veces al año se renueva el saldo 







Según Haro y Rosario (2017), Las negociaciones financieras o simplemente el 
financiamiento tienen como objetivo obtener el nivel de recursos financieros y 
servicios bancarios necesarios, que se obtienen en el instante correcto y al mínimo 
costo y, en última instancia, para asegurar que las relaciones con los bancos sean 
cordiales y sostenibles (página 49). Los indicadores (condiciones) que deben 
considerarse para poder realizar la financiación correcta son los siguientes:  
- Cuantía de la operación: La empresa debe pedir solo la cuantía que necesite 
(número de préstamos necesarios). Pedir más puede producir una negativa o un 
sobrecoste de lo no utilizado en caso de aprobación (p. 50). 
- Análisis de las condiciones económicas de los préstamos: Las condiciones deben 
contemplar todos los conceptos relacionados con el préstamo solicitado, es el tipo 
de interés que la financiera se encuentra ofertando (p. 50). 
 
Rentabilidad 
Es la medida y relación que existe entre el beneficio de la empresa de acuerdo a su 
capital. Dicho beneficio se genera periódicamente en la empresa y es la diferencia entre 
el valor monetario de los ingresos y el costo correspondiente en el periodo. (Equipo 
Vértice, 2011, p. 60)  
 
Acorde a Aguilera (2012) la rentabilidad necesariamente involucra la eficiencia, pues 
en realidad este primer término mide este último mencionado, pero entre la utilización 
de los recursos económico y/o financieros. Es posible que en una entidad los recursos 
financieros que se utilizan mantengan niveles altos y aun así los beneficios de esta 
empresa no sean los adecuados. Entonces lo anterior mencionado es un ejemplo claro 
de la ineficiencia en el uso de los recursos. Por otro lado, cabe la posibilidad de que 
suceda lo contrario, es decir al hablar de rentabilidad no se puede dejar de lado el tema 
de las inversiones, pues esta rentabilidad se puede conseguir por medio de la inversión 
 
La rentabilidad es exigida a través un capital que es determinado por la tasa en la cual 
un accionista prevé obtener a través de su inversión. También representaría el costo de 
oportunidad de invertir en un mercado” (Court, 2009, p. 73).  
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Es una razón financiera, la cual es una de las más utilizadas para determinar la eficacia 
que tiene la empresa al utilizar sus recursos, es decir que muestra cuan beneficiosos 
son las estrategias tomadas al momento de destinar los recursos (Ross, Westerfield & 
Jaffe, 2012) 
 
Normas Internacionales de Contabilidad 34 – Información Financiera intermedia 
Según el Ministerio de Economía y Finanzas, MEF (2018), se presenta como: Es la 
forma en la cual la información financiera es presentada en el momento adecuado en 
donde se muestran datos fiables y que se observan en la situación de la empresa, en un 
momento que se determina el aumento de la inversión donde se genere mayor 
rentabilidad. Es por lo cual se aprecia que la información financiera en la empresa debe 
de ser adecuada, porque con ella se mide el momento real de la entidad, a costa de la 
toma de decisiones de inversión adecuada, mejorando las deficiencias.  
 
Aspectos ligados al incremento de la rentabilidad  
Según lo encontrado en la teoría de Ross, et al (2010) y Córdoba (2012), existen 
algunos aspectos que incide en cuanto a la rentabilidad de la entidad, tales como la 
inversión y el financiamiento, pues genera una oportunidad para generar ganancias y 
obligaciones que inciden sobre los estados financieros, cuyos resultados al finalizar el 
periodo contable evidencian las utilidades que son repartidas entre los socios. De esta 
manera se tiene lo siguiente:  
Inversión: Cuando se identifica una oportunidad de inversión, el gerente o encargado 
financiero realiza un análisis, donde se establezca si el capital emplazado para la 
inversión retornara con creces, o beneficiosa para el logro de los objetivos, luego se 
ejecuta el análisis de los flujos de efectivo. Al justipreciar una inversión propuesta se 
presta personal atención a definir qué tipo de investigación es importante para la 
decisión. Ross, et al (2010, p. 298). 
- Inversión de maquinaria: es la inversión de capital en la obtención de activos para 
lograr mejoras en los procesos de las diversas actividades realizadas, se trata de 
pagos por activos de larga vida. 




- Inversión de expansión: se refiere a la inversión realizada para expandir el negocio, 
es decir en la apertura de nuevos locales, y así generar nuevos ingresos. 
 
Financiamiento 
Para tomar las mejores decisiones económicas y financieras en la entidad moderna, se 
cumple un papel clave, en la integridad de su efecto financiero posterior. Las 
organizaciones que se canjean en una situación de alta volatilidad del mercado e 
inseguridades crecientes deben someter los instrumentos aprovechables en el sistema 
financiero. Córdoba (2012, p. 14) 
- Fuentes de financiamiento: Se considera financiamiento tanto a un corto como 
también a un largo plazo, ósea, cuentas por cobrar, pasivos, anticipos de clientes, 
capital social, ganancias remanentes, proveedores, hipotecas, arrendamientos, 
préstamos bancarios u otras instituciones financieras. Comprender que a largo plazo 
son los que superan un año. 
- Préstamos a plazo: Son una manera más directa de conseguir financiación a través 
de la deuda. Esta clase de préstamo tiene vencimientos superiores a un año, pero a 
menudo su duración máxima es de cinco años. Por lo general, los acreedores es el 
banco comercial, instituciones de seguros y otras organizaciones dedicadas a los 
negocios corporativos. 
Dividendos: La regla de dividendos de la compañía constituye una medida de acción 
a perseguir, siempre que se deba tomar una buena decisión de dividendos. Tiene como 
objetivo maximizar los propietarios de la empresa y adquirir suficiente financiación. 
- Política de dividendos: El principio de dividendo incluye la decisión de pagar la 
ganancia como un dividendo o retenerla para reinvertir dentro de la compañía. La 
ley de los dividendos de la compañía constituye un plan de acción a seguir, siempre 
que se deba tomar una decisión de dividendos. Su propósito es maximizar los 
dueños de la empresa y adquirir fondos suficientes. 
- Restricciones contractuales: En general, estas limitaciones prohíben los dividendos 
en liquido hasta que haya alcanzado un cierto nivel de ganancia o limiten el 






Tipos de rentabilidad 
Los ratios de rentabilidad se examinan en la que se conoce y es amplio usado en 
razones analíticas financieras. Es por ello que se tiene como finalidad a la medición de 
la eficacia con la cual la empresa utiliza un activo y la eficacia con la que se encuentra 
administrando (Westerfield & Jaffe, 2012). En tal sentido, los ratios que será 
empleados para la evaluación de la variable rentabilidad, serán la siguiente:  
 
Margen de utilidad 
Las empresas le prestan mucha atención a sus parámetros de la utilidad, la cual es el 
resultado de todas las ventas cuanto se gana por la inversión en ventas. 
 
Margen de utilidad= Utilidad Neta /Ventas 
 
Rendimiento sobre los activos - ROA 
El Retorno sobre Activos (ROA) es una medida de las ganancias por dólar de activos. 
Se puede definir de varias maneras, pero la más común es: 
 
Rendimiento sobre los activos = Utilidad Neta / Activos totales 
 
Rendimiento sobre el capital social - ROE 
El retorno sobre el capital (ROE) es un instrumento que se usa para calcular cómo 
fueron los accionistas durante el año. Como el objetivo es beneficiar a los accionistas, 
el ROE en el aspecto contable es la medida de rendimiento real en términos de la línea 
de resultados. En general, el ROE se mide como: 
 
Rendimiento sobre el capital = Utilidad Neta / Capital total 
 
Evaluación de la variable rentabilidad 
De acuerdo a Equipo Vértice (2011, pág.62) las organizaciones disponen de tipos de 






Rentabilidad Económica (RE) 
La rentabilidad financiera es la medida para determinar la capacidad de los actuales 
activos de la compañía para originar dividendos, en función de la proporción de 
ganancias y activos totales de la compañía. El resultado permitirá conocer la capacidad 
que tiene la entidad para pagar el capital, en cuanto a los accionistas de la organización. 
 
RE = Beneficio neto / Activo total 
 
Donde: 
Beneficio neto, también conocido como utilidad, es el valor que se obtiene al final del 
periodo, como resultado de restar los egresos de los ingresos. 
Activo total, es la totalidad de los bienes, así como los derechos, cuya titularidad 
corresponden a una persona natural o jurídica.  
 
Rentabilidad Financiera (RF) 
Calcula el resultado de los fondos propios de la empresa, el beneficio obtenido en 
comparación con lo que se invierte en la organización. 
 
RF = Beneficio Neto / Patrimonio Neto 
 
Donde: 
Beneficio neto, también conocido como utilidad, es el valor que se obtiene al final del 
periodo, como resultado de restar los egresos de los ingresos. 
Patrimonio neto, es el conjunto de propiedades que posee una persona natural o 
jurídica, incluyendo dentro de estos aquellos derechos inherentes, a excepción de los 
estrictamente personales. 
 
Formulación del problema 
 
Problema general 
¿Cómo incide la gestión financiera en la rentabilidad de la empresa Rey Constructores 






¿Cómo viene siendo desarrollado el proceso de gestión financiera en base a la 
identificación de existencias, cuentas por cobrar y financiamiento en la empresa Rey 
Constructores EIRL, Tarapoto 2017? 
¿Existen deficiencias en el proceso de gestión financiera en base a la identificación de 
existencias, cuentas por cobrar y financiamiento en la empresa Rey Constructores 
EIRL, Tarapoto 2017? 
¿Cómo se encuentra la rentabilidad de la empresa REY Constructores EIRL, Tarapoto 
2017? 
¿Cómo incide la identificación de existencias, cuentas por cobrar y financiamiento en 
la rentabilidad de la empresa Rey Constructores EIRL, Tarapoto 2017? 
 
Justificación del estudio 
 
Justificación teórica. 
El estudio actual tiene una justificación teórica porque se utilizaron teorías de 
diferentes autores para obtener información sobre las variables que se están 
estudiando, por lo que la evaluación de la variable de gestión financiera, se llevó a 
cabo en base a lo inferido del autor Haro y Rosario (2017), mientras que la evaluación 
de la rentabilidad, se estructuró en base a lo expuesto por Aguilera (2012) y 
Westerfield & Jaffe (2012). 
 
Justificación práctica. 
La investigación tiene justificación práctica por lo que el investigador pone en práctica 
sus sapiencias, asimismo contribuyó proporcionando información para una adecuada 
toma de buenas decisiones en la entidad objeto de estudio, referente a los problemas 
estudiados, tales como: el no realizar el arqueo de caja en el momento necesario, la no 
entrega de un seguimiento de las operaciones bancarias, el no haber identificado el 
costo de un bien en almacén, la adquisición de préstamos por tasas no necesariamente 
adecuadas en el mercado, etc. 
 
Justificación por conveniencia 
La presente investigación resulta siendo conveniente por lo que nos permitió 
determinar el estado en el que se encuentra la gestión financiera, y como es que esta 
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incide sobre la rentabilidad de la entidad en estudio, ya que depende de ello, que la 
entidad pueda percibir mayores niveles de rentabilidad. 
 
Justificación social 
Se justifica socialmente en la medida de que benefició a todo el equipo de trabajo, con 
la rapidez de sus actividades y tareas, así como la utilización de algunos aspectos 
relacionados con la gestión financiera, esto les ayudara a proyectarse y no caer en 
problemas que pospongan su trabajo o que provoquen gastos imprevistos. 
 
Justificación metodológica 
La presente investigación se justificó de forma metodológica ya que aportó con nuevos 
instrumentos que fueron creados con el fin de ejecutar con los objetivos y en base a 





Hi: La gestión financiera incide de manera negativa en la rentabilidad de la empresa 
Rey Constructores EIRL, Tarapoto 2017. 
 
Hipótesis especificas 
H1i: El proceso de gestión financiera en base a la identificación de existencias, cuentas 
por cobrar y financiamiento en la empresa Rey Constructores EIRL, Tarapoto 2017 
viene siendo desarrollado de manera deficiente. 
 
H2i: Si existen deficiencias en el proceso de gestión financiera en base a la 
identificación de existencias, cuentas por cobrar y financiamiento en la empresa Rey 
Constructores EIRL, Tarapoto 2017. 
 
H3i: La rentabilidad de la empresa REY Constructores EIRL, Tarapoto 2017 es buena, 




H4i: La identificación de existencias, cuentas por cobrar y financiamiento inciden de 






Demostrar la incidencia de la gestión financiera en la rentabilidad de la empresa Rey 
Constructores EIRL, Tarapoto 2017. 
 
Objetivos específicos 
Describir el proceso de gestión financiera en base a la identificación de existencias, 
cuentas por cobrar y financiamiento en la empresa Rey Constructores EIRL, Tarapoto 
2017 viene siendo desarrollado de manera deficiente. 
 
Identificar las deficiencias en el proceso de gestión financiera en base a la 
identificación de existencias, cuentas por cobrar y financiamiento en la empresa Rey 
Constructores EIRL, Tarapoto 2017. 
 
Analizar la rentabilidad de la empresa REY Constructores EIRL, Tarapoto 2017. 
 
Establecer la incidencia de la identificación de existencias, cuentas por cobrar y 


















2.1. Tipo y diseño de investigación  
Tipo de investigación  
Aplicada, debido a que se hizo uso de teorías existentes para fundamentar el estudio a 
realizar.  
En este tipo de investigaciones la atención se centra en la puesta en práctica de teorías 
generales, mismas que se encuentran encaminadas hacia la explicación y posibilidad de 
resolver las necesidades que plantee el investigador (Sabino, 1992, p. 18). 
 
Nivel de investigación  
 
Descriptivo – correlacional, puesto que, primero se describieron las características y 
estado en el que se encuentran cada una de las variables en estudio (gestión financiera y 
rentabilidad), para luego poder establecer si estas guardan o no relación.  
 
Según Hernández, Fernández, & Baptista (2014), una investigación de nivel descriptivo 
– correlacional, debido a que se busca especificar cada una de las propiedades y 
características relevantes de uno o más fenómenos en estudio, dentro de una muestra 
específica, para que, de esta manera, poder establecer la asociación pertinente entre las 
variables (p. 92-94). 
 
Diseño de investigación 
No experimental, debido a que no se implementó propuesta o intervención que afecte el 
comportamiento de las variables, además, es de corte transversal ya que se recolectará la 
información en un solo momento del periodo establecido para la investigación. 
 
En este tipo de investigación se realiza sin la manipulación deliberada de las variables, y 
en los que, además, la recolección de los datos acerca de los fenómenos que son 
observados dentro de la realidad en estudio, son reunidos en un momento único 
(Hernández, Fernández, & Baptista, 2014, p. 152-154). De esta manera, el diseño 







M = La empresa 
O1 = Gestión financiera 
O2 = Rentabilidad 
r  = relación (incidencia)  
 
2.2. Variables – Operacionalización 
 
Variable 1:  Gestión financiera 
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2.3. Población y muestra 
Población 
La población de la presente investigación estuvo formada por la empresa misma, así como 
por sus 20 trabajadores, y los estados financieros correspondientes al periodo 2017. Es un 
conjunto (finito e infinito) de todos los elementos que estamos estudiando, acerca de los 
cuales intentamos sacar conclusiones” (Oré, 2015, p. 195). 
 
Muestra 
Estuvo conformada por el área contable, conformada por 3 trabajadores, Asimismo, se le 
incluirá al gerente de la Empresa. “Se nombra muestra a una porción de la población a 
investigar, se utiliza para representarla”. Además, la muestra como tal, que no es más que 
la elección de una parte representativa de una población, cuyas propiedades reflejan con 
la mayor precisión posible. Es, por lo tanto, dentro de los requisitos esenciales que validan 
una prueba: 
- Constituye parte de la población 
- Es representativa en cuanto a las características de la población (Oré, 2015, p. 196). 
 




Se empleó con el fin de recopilar la percepción del gerente o dueño acerca de la gestión 
financiera y la rentabilidad. 
Según Lukas y Santiago (2009, p. 223) Es una confrontación interpersonal, donde el 
entrevistador hace las preguntas entrevistadas para obtener respuestas relacionadas con el 
propósito de la evaluación.”. 
 
Observación directa. 
Esta técnica fue empleada para la primera variable, pues, el investigador deberá de 
recolectar información por medio de la observación de los procedimientos y 
acontecimientos en torno a la variable gestión financiera. Esta técnica se caracteriza 
debido a que el investigador es quien se pone en contacto de forma personal con los 




Se efectuó el análisis correspondiente a los documentos, en este caso, registros y estados 
financieros de la empresa. Constituye el conjunto de procesos por medio de los cuales se 
busca representar un determinado documento, así como su contenido bajo una forma 
diferente al de la forma original, con el propósito de facilitar su recuperación a posteriori 




Guía de entrevista 
Se aplicó al gerente con el fin de recolectar su opinión acerca de temas relacionados con 
la gestión financiera y la rentabilidad de la empresa.  
Según Lukas y Santiago (2009, p. 223), la guía de entrevista como instrumento, supone 
la formulación de preguntas abiertas a un individuo en el que no existe respuesta correcta 
o incorrecta, ya que, por el contrario, solo supone la entrega de una respuesta a manera 
de apreciación sobre un tema. 
 
Guía de observación 
Respecto a la variable gestión financiera, se empleó la guía de observación, misma que 
consta de un total de 13 ítems formulados a partir de los indicadores de la variable gestión 
financiera, cada uno de los cuales cuenta con 2 respuestas (respuesta dicotómica), siendo 
estas un “si” y un “no” en base al cumplimiento de los ítems, presentándose además una 
casilla de observaciones en la que se precisa cualquier aspecto que se considere necesario 
sobre el ítem y la respuesta otorgada. De esta manera, la escala que le corresponde es la 
de una nominal. 
La guía de observación es un instrumento basado en una lista de indicadores que pueden 
escribirse como confirmaciones o como cuestiones que gobiernan el trabajo de 
observación, señalando los aspectos que son relevantes cuando se observa. (Chuayffet, 
2013, p. 21). 
 
Guía de análisis documental 
En cuanto a la variable rentabilidad, se trabajó en base a una guía de análisis documental, 
misma que presentará una escala de razón, pues se recopilarán datos y montos 
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cuantitativos de los estados financieros para poder responder a los objetivos formulados. 
Cabe indicar que, a partir de la data recopilada, se aplicaran fórmulas en función a los 
ratios empleados, terminando de esta manera con un análisis de dicho ratio. Este 
instrumento se fundamenta en el análisis de documentos tales como los estados 
financieros de la misma empresa (Hurtado, 2010, p. 851).  
 
Validez 
La validación de los instrumentos que se utilizó para la obtención de datos se llevará a 
cabo por medio de la valorarán de 3 expertos en el tema. 
Es la prueba por medio del cual, se evalúa el grado en el que un instrumento mide de 
verdad la variable en estudio (Hernández, Fernández, & Baptista, 2014, p. 201).  
 
Confiabilidad 
En el presente estudio, los instrumentos no fueron confiabilizados, debido a que no se 
apela a la construcción de un instrumento que recabe información subjetiva como un 
cuestionario. 
Se emplea con el fin de identificar el grado en el que un instrumento es capaz de producir 
resultados consistentes y coherentes (Hernández, Fernández, & Baptista, 2014, p. 201). 
 
2.5. Métodos de análisis de datos 
Los datos obtenidos fueron ingresados a la base de datos en Excel. Para el análisis se 
empleará el mismo software Excel y según el procedimiento de medición referido.  
2.5.1. Forma de tratamiento de datos. A cada uno de los datos que se recopilen, se asignó 
un valor numérico (para la primera variable), para que, en base a esto, poder 
presentar tablas y gráficos. Además, de la segunda variable, la información que se 
recopile será resumida mediante el uso de ratios. Constituye el proceso por medio 
del cual el investigador, por medio del análisis de datos, podrá inferir conclusiones 
generales para el grupo y el fenómeno observado. Algunas de las formas de 
tratamiento que serán empleadas, serán la presentación de tablas y figuras (Niño, 
201, p. 100). 
2.5.2. Tabulación. Se presentarán los datos en tablas y gráficos que permitió resumir e 
identificar la situación en la que se encuentre las variables, a fin de poder 
responder a los objetivos establecidos. Proceso por medio del cual se generan 
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tablas y gráficos a partir de los datos pre-procesados, con el fin de facilitar el 
análisis de la información con la que se cuenta (Niño, 2011, p. 102). 
2.5.3. Forma de análisis de información. Los datos fueron analizados por medio de 
estadística descriptiva, pues, se hará uso las frecuencias relativas y absolutas, 
mismas que serán presentadas en la tabulación, de igual manera, mediante 
inferencia, se establecerá la relación entre las variables en estudio. Constituye el 
conjunto de pruebas necesarias para poder corroborar los postulados en base a la 
información disponible (Niño, 2011, p. 103). 
2.6. Aspectos éticos  
El trabajo a realizar ha sido autorizado por el representante legal de la entidad, el 
tema se encuentra dentro del alcance de la investigación aprobada por la universidad, 
se han seguido el orden y los reglamentos de la Universidad Cesar Vallejo - Sucursal 
de Tarapoto. De forma similar, la información conseguida para el marco teórico, el 
marco conceptual y el fondo proviene de textos conseguidos de la biblioteca central 
de la Universidad Cesar Vallejo - Sucursal de Tarapoto o de libros acreditados. La 
información conseguida de la entidad es verificable cuando sea necesario. 
Los aspectos éticos son un conjunto de principios aplicables en el proceso 
investigativo, con el que se asegura el respeto de ciertos derechos de las partes que 





Antes de iniciar a dar respuesta a cada uno de los objetivos planteados por los 
investigadores, es necesario partir diciendo que para la elaboración del flujograma de 
las actividades que se realizan dentro de la empresa Rey Constructores EIRL.  
 
Fue relevante reunirse con el Gerente de la empresa en estudio, al que se le dio a 
conocer de cuál era el propósito de la investigación. Al que se sorprendido y a su vez 
mostró mucho interés en ello. 
 
Entonces fue así, que Él como responsable (Gerente), señaló que la empresa Rey 
Constructores EIRL, se encuentra ubicado en el Jr. Cusco # 349 en la ciudad de 
Tarapoto, provincia y región San Martín. 
 
Cuya actividad esencial es la Construcción de Edificios Completos. Además, recalcó 
que su empresa gira en base a cuatro pilares esenciales, de las cuales son: efectivo, 
existencias, cuentas por cobrar y financiamiento, en otras palabras, su gestión. 
 
O1. Conocer las actividades del proceso de gestión financiera en base a la 
identificación del efectivo, existencias, cuentas por cobrar y financiamiento en la 
empresa Rey Constructores EIRL, Tarapoto 2017.  
 
Efectivo 
El efectivo es el dinero y cualquier medio de cambio que acepte el banco a su valor 
nominal, además incluye el dinero en billetes, monedas, los certificados de depósito y 
porque no decir de los cheques, mismos que pueden ser conservados a la mano en una 
caja de seguridad o en el banco. De allí que: la empresa Rey Constructores EIRL, 
señala que el manejo de caja chica se realiza cuando lo solicita el administrador a la 
gerencia de la empresa en forma mensual o de acuerdo a la necesidad. También señala 
que el efectivo que cuenta en caja chica son utilizados para las compras pequeñas 
(útiles de oficina, útiles de aseo, combustible para las motos, entre otros) “que no 
necesitan mayor presupuesto de gasto ni de requerimiento alguno”.  Por otro lado, el 
monto máximo que se solicita es de S/ 15,000.00 soles, este monto se realiza por medio 
de un cheque a nombre del administrador, el cual debe rendir después de un mes, con 
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sus respectivos sustentos entre ellos (facturas, boletas, recibos de caja, etc.).  De caja 
chicha, se entregan viáticos para los ingenieros, el cual no puede exceder de los S/ 
100.00 diarios, mismo que tiene que hacer una rendición en tres días. No obstante, 
indica que si la caja chica de S/ 15,000.00 no le alcanza dentro del mes, la persona 
encargada (administrador), debe solicitar una última caja chica del mismo importe, 
pero para ello se tendrá que rendir primero. Por otro lado, la empresa cuenta con 
cuentas bancarias en el Banco Continental y en el Banco de la Nación, son cuentas a 
la que los clientes realizan el depósito por los servicios de construcción de obras 
públicas y privadas, por alquilar de equipos livianos y por el alquiler de maquinaria 
pesada. En cuanto, a las obras públicas se cobra por valorizaciones mensuales, el cual 
la entidad hace transferencia a la cuenta de la empresa del Banco de la Nación por la 
rapidez de hacerse efectivo en la cuenta. Los pagos que realiza la empresa a sus 
proveedores lo efectúa con cheque del Banco Continental, previa programación del 
área administrativa, el cual se lo deriva a la gerencia para su aprobación y luego a 
tesorería para su respectivo pago. En cambio, para el pago de personal, también se 
efectúa con cheque por todo el monto de la planilla, quincenal en el caso de obreros y 
mensual en el caso del personal técnico administrativo. 
El gerente dentro de sus facultades realiza la emisión de cheques a su nombre por 
importe de s/ 20,000.00 a s/ 350,000.00, el cual no están rendidos o sustentados al 
100% por lo que una parte son utilizados para sus gastos personales y para sus 
gestiones empresariales.  
 
Existencias  
La empresa indica que las compras de material y suministros, se realizan mediante un 
requerimiento del residente de la obra, aprobada por el mismo, pasa a logística para la 
compra inmediata sin ninguna cotización, sin tener en cuenta el precio, el flete, tiempo 
de entrega y el pago. Asimismo, todo los materiales y suministros de obra, son 
internados en almacén sin haberse verificado las cantidades y calidad del material, para 
luego ser distribuidos a cada centro de trabajo por los responsables de almacén y son 
utilizados al máximo. Sin embargo, existen materiales, suministros y herramientas que 
sobran, mismos que sirven para los demás proyectos y son trasladados al almacén 
general en la ciudad de Tarapoto. Dentro ellos, se indica también que los costos en 
general para salvaguardar los materiales de almacén son: dos los encargados del 
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almacén, mismos que cuentan con un sueldo de S/ 1000.00 a S/ 1500.00 soles 
mensuales. Además, se cuenta con un vigilante nocturno encardado de cuidar los 
materiales, su sueldo es de S/ 1,300.00 soles. Y finalmente se cuenta con un generador 
para la iluminación del almacén y campamento, el costo de alquiler del generador es 
de S/ 3,000.00 soles mensuales. 
 
Cuentas por cobrar  
El ingreso principal que tiene la empresa son precisamente por las cuentas por cobrar 
que son:  la construcción de obras Publicas y privadas, son de periodos mensuales 
según avance de obras, que se presenta a la municipalidad en valorizaciones y después 
de ello, 45 días como máximo para realizar el pago, este pago se podría alargar a más 
tiempo debido al congelamiento de las cuentas de la municipalidad a causa de que la 
entidad no reporta sus informes trimestrales al Foniprel. En cuanto a maquinarias 
pesadas, es con adelanto según contrato de alquiler y que varía según las horas 
máquina. Por el alquiler de Equipos Livianos, en otras palabras, el manejo se realiza 
de dos formas, si es diario es al contado y si es al crédito de forma mensual.  
 
Financiamiento  
La empresa en la actualidad cuenta con un Financiamiento de S/. 1,680,000.00, para 
la compra 2 Excavadoras CAT 320D2L, de la empresa ORVISA S.A, el cual tiene 
convenio con el Banco Continental, por un saldo total de S/. 1,311,456 .00   a una tasa 
de interés 6.5%  
La empresa Rey Constructores EIRL, para la ejecución de sus obras, tiene una línea 
de crédito de cartas fianzas aprobadas con las siguientes compañías reguladas por la 
SBS; Compañía de Seguros Avla S.A, Secrex S.A, La positiva Seguros S.A, el cual 
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O2. Identificar las deficiencias en el proceso de gestión financiera en base a la 
identificación de existencias, cuentas por cobrar y financiamiento en la empresa 
Rey Constructores EIRL, Tarapoto 2017. 
 
Tabla 1. 
Ítems de la dimensión - Efectivo 







1 Verifica el número de operaciones de efectivo 
efectuados en caja. 
x  3.125  
2 Se controla el dinero que se designa para los 
viáticos 
 x  3.125 
3 La persona encargada de caja realiza el cierre 
al término de cada día. 
 x  3.125 
4 Se mantiene efectivo disponible para las 
compras a menudo (útiles de oficina y 
combustible para las motos ) 
 x 
 3.125 
5 Es responsable la persona encargada de 
realizar el arqueo de caja  
x  
3.125  




7 El efectivo que dispone en las cuentas 
bancarias lo destina para las actividades 
propiamente de la empresa 
 x 
 3.125 
8 Se monitorea los movimientos que se realizan 















Identificando las causa, deficiencias y efectos de la variable gestión financiera en 
base a su dimensión - Efectivo 










encargada de caja 
realiza el cierre al 
término de cada 
día. 
 
La empresa Rey 
Constructores 
E.IR.L., no realiza el 
cuadre adecuado o 
respectivo de caja, al  
terminar su jornada 
laboral. 
 
La empresa como tal, 
no cuenta con un 
personal específico 
para elaborar el 
cuadre de caja diario 
y el seguimiento de la 
redición de cheques 











Fuente: Tabla 1 
 
Tabla 3. 
Plasmando la causa, deficiencia y efecto de la variable gestión financiera en base a 
su dimensión - Efectivo 


















Enero  S/  15,000.00   S/   14,001.00   S/      999.00   S/       50,000.00   S/      20,000.00   S/ 30,000.00  
Febrero  S/  15,000.00   S/   15,000.00   S/              -     S/     150,000.00   S/    120,000.00  S/  30,000.00  
Marzo   S/  15,000.00   S/   14,600.00   S/      400.00   S/       80,000.00   S/      50,000.00   S/   30,000.00  
Abril  S/  15,000.00   S/   14,000.00   S/   1,000.00   S/     350,000.00   S/    135,000.00   S/ 215,000.00  
Marzo  S/  15,000.00   S/   13,900.00   S/   1,100.00   S/     120,000.00   S/      70,000.00   S/   50,000.00  
Junio  S/  15,000.00   S/   12,980.00   S/   2,020.00   S/       30,000.00   S/        5,000.00   S/   25,000.00  
Julio  S/  15,000.00   S/   14,100.00   S/      900.00   S/       20,000.00   S/      12,000.00   S/     8,000.00  
Agosto  S/  15,000.00   S/   13,749.00   S/   1,251.00   S/       50,000.00   S/      15,000.00   S/   35,000.00  
Setiembre  S/  15,000.00   S/   14,160.00   S/      840.00   S/       90,000.00   S/      18,000.00   S/   72,000.00  
Octubre  S/  15,000.00   S/   15,000.00   S/              -     S/     120,000.00   S/      68,000.00   S/   52,000.00  
Noviembre  S/  15,000.00   S/   13,190.00   S/   1,810.00   S/       25,000.00     S/   25,000.00  
Diciembre  S/  15,000.00   S/   11,000.00   S/   4,000.00       S/                -    
Total  S/ 80,000.00   S/ 165,680.00   S/ 14,320.00   S/ 1,085,000.00   S/    513,000.00   S/ 572,000.00  
Porcentaje 100% 92.04% 7.96% 100% 47.28% 52.72% 





Figura 1 Identificando las causa, deficiencias y efectos de la variable gestión 
financiera en base a su dimensión – Efectivo 




Según los resultados se evidenció que al no contar con un personal que realice el 
arqueo de caja de forma diaria hizo que en varios meses del año el dinero que el gerente 
designaba para los viáticos de los ingenieros y para los gastos pequeños de la empresa 
Rey Constructores E.I.R.L., era de S/ 15,000.00 mensual dando un monto al año de S/ 
180,000.00. Al realizar el análisis respectivo se evidenció que de un total de S/ 
180,000.00 entregado a la caja en año, solo se rindieron en cuanto a viáticos por un 
importe de S/ 165,680.00, esto reflejó que en caja se tuvo faltante por importes de S/ 
14,320.00. Lo cual indica que este monto es relevante en la gestión financiera de la 
empresa en base al manejo de efectivo le vienen dando y que a simple vista está 
perjudicando a la empresa en estudio. También se puede verificar que de un total de 
cheques emitidos por S/ 1,085,000.00 al Gerente, para pagos de proveedores y algunas 
gestiones, solo ha sustentado el monto de S/ 513,000.00, el cual existe un saldo que no 
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 Ítems de la dimensión - Existencias 
  N° Ítems Si No En porcentaje % 
Existencia 
1 Se cuenta con respaldos de los costos de 
adquisición de cada existencia con el que se 
cuenta. 
x  3.57143  
2 Las compras se realizan teniendo en cuenta 
factores como el precio, tiempo y formas de 
pago.  
 X  3.57143 
3 Los materiales y suministros se contabilizan 
adecuadamente antes de ser distribuidos por el 
responsable de almacén  
 x  3.571429 
4 Las compras  se realizan mediante 
requerimientos del encargado de área de obras 
 x  3.571429 
5 El encargado se encuentra en la capacidad de 
identificar cuanto le costará reaprovisionarse de 
algún faltante. 
 x  3.571429 
6 Se tiene identificado el costo por mantenimiento 
de las existencias.  
 x  3.571429 
7 Existe personal encargado que cuide los 
materiales de almacén. 
x  3.57143  
 
Tabla 5. 
Identificando las causas, deficiencias y efectos de la variable gestión financiera en 
base a su dimensión - Existencias 
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Elaboración propia  
Fuente: Tabla 5 
MATERIAL 



























GEOTEXTIL NO TEJIDO DE 200 gr/m2 ROLLO 198.45 1,866.00 370,307.70 161.25 116.25 633.60 102,168.00 45.00 633.60 28,512.00 
GEOMANTA PARA REVEGETACION M2 11,386.60 15.44 175,809.08 7,529.16 4,129.16 10.27 77,339.50 3,400.00 10.27 34,918.00 
GEOMEMBRANA M2 3,170.90 11.94 37,860.55 2,000.00 1,400.00 15.50 31,000.00 600.00 15.50 9,300.00 
GAVION CAJA DE 5.00 x 1.50 x 1.00 m UND 629.00 479.00 301,291.00 629.00 594.00 479.00 301,291.00 35.00 479.00 16,765.00 
GAVION CAJA DE 5.00 x 1.00 x 1.00 m UND 450.00 346.00 155,700.00 450.00 415.00 346.00 155,700.00 35.00 346.00 12,110.00 
GAVION TIPO COLCHON 5.00 x 2.00 x 
0.30 m 
UND 427.00 370.00 157,990.00 427.00 392.00 370.00 157,990.00 35.00 370.00 12,950.00 
CEMENTO PORTLAND TIPO I BOLS 5,109.22 24.50 125,175.89 7,500.00 7,340.00 24.50 183,750.00 160.00 24.50 3,920.00 
MADERA DE 3 X 6 X 10 P2 3,856.88 4.50 17,355.98 6,500.00 4,400.00 4.50 29,250.00 2,100.00 4.50 9,450.00 
MADERA DE 2 X 4 X 10 P2 3,856.88 4.50 17,355.98 8,200.00 2,900.00 4.50 36,900.00 5,300.00 4.50 23,850.00 
PIEDRA GRANDE DE 6"  A  10" M3 18,000.00 40.00 36,000.00 18,000.00 14,000.00 45.00 810,000.00 600.00 45.00 27,000.00 
PIEDRA CHANCADA DE 1/2 M3 35.16 80.00 2,812.80 600.00 465.00 60.00 36,000.00 135.00 60.00 8,100.00 
PIEDRA CHANCADA DE 3/4 M3 495.91 60.00 29,754.60 600.00 450.00 60.00 36,000.00 150.00 60.00 9,000.00 
ARENA FINA DE RIO M3 2.18 60.00 130.80 360.00 185.00 60.00 21,600.00 175.00 60.00 10,500.00 
HORMIGON DE RIO M3 13.65 40.00 546.00 120.00 30.00 50.00 6,000.00 90.00 50.00 4,500.00 
ARENA GRUESA M3 268.38 40.00 10,735.20 900.00 810.00 70.00 63,000.00 90.00 70.00 6,300.00 
ROCA DE 1MT DE DIAMETRO M3 50,000.00 45.00 2,250,000.00 49,129.41 42,129.41 42.50 2,087,999.93 7,000.00 42.50 297,500.00 





Figura 2 Identificación de la causa, deficiencia y efecto de la variable gestión 
financiera en base a su dimensión – Existencias 




Después de haber identificado la deficiencia, se logró evidenciar que la empresa Rey 
Constructores EIRL, al momento de realizar la compra de los materiales presenta 
deficiencias en cuanto a la cantidad solicitada por lo que no se están haciendo los 
cálculos de acuerdo a la necesidad de la obra y se está comprando por el total de la 
solicitud.  Se puede verificar en el cuadro los costos del expediente técnico por un 
costo total aproximado de los principales materiales de obra por un monto de S/ 
3,66,8825.57, y el total de las compras realizadas por S/ 4,135,988.43, con un saldo de 
materiales según reporte de almacén por S/ 514,675.00. Las obras tienen un 
presupuesto de materiales y no se puede dejar mucho saldo de materiales, por lo que 
se estaría afectando la rentabilidad de la empresa por la compra en exceso. El cual es 
























Ítems de la dimensión – Cuentas por cobrar 














Se lleva un seguimiento continuo de la deuda que 
mantiene un cliente en el tiempo.  
 x  3.571 
2 
La empresa en la actualidad cuenta con cuentas 
incobrables 
x  3.571  
3 
Existen controles que garanticen la recuperación 
de cuentas por cobrar  
 x  3.571 
4 
Existe un personal designado para realizar las 
respectivas cobranzas  de forma eficiente 
 x  3.571 
5 
Están establecidos los criterios para el respectivo 
cobro a los deudores 
x  3.571  
6 
La empresa cuenta en la actualidad con política 
de créditos para sus clientes  
 x  3.571 
7 
Notifica al cliente respecto del monto que debe 
de pagar como resultado del avance de la obra.  
 x  3.571 
 
Tabla 8. 
Identificando las causas, deficiencias y efectos de la variable gestión financiera en 
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Plasmando la causa, deficiencia y efecto de la variable gestión financiera en base a su dimensión – Cuentas por Cobrar (cuentas por cobrar 
a largo plazo – mayor a un año) 
 
OBRA   DEFENSA RIBEREÑA BELLAVISTA           
MONTO DE LA OBRA  S/  17,864,703.00    AMORT. ADELANTO DIRECTO  S/      185,350.50        
COBRO VALORIZACION NETO  S/    1,204,979.60    AMORT. ADELANTO MATERIALES  S/      223,678.90        
COBRO ADELANTO DIRECTO  S/    1,786,470.30    AVANCE % AL 2016 9.03%       
COBRO ADELANTO MATERIALES  S/    3,572,940.60    VALORIZACION BRUTA 2016  S/   1,614,009.00        
SALDO POR COBRAR  S/  11,300,312.50    FECHA DE INICIO DE OBRA 15/11/2016       
                    
VALORIZACION DE OBRA AMORTIZACION - DEDUCCION VENTAS COBRANZAS 
MES 












CREDITO 45 DIAS COBRADO 
CUENTA POR 
COBRAR 
Ene-17 VALORIZACION N° 03  S/    2,471,621.19  13.84%  S/     240,000.00   S/       445,150.89   S/   1,786,470.30   S/     1,786,470.30   S/   1,786,470.30   S/                    -    
Feb-17 VALORIZACION N° 04  S/    2,565,704.76  14.36%  S/     225,000.00   S/       395,678.98   S/   1,945,025.78   S/     1,945,025.78   S/   1,945,025.78   S/                    -    
Mar-17 VALORIZACION N° 05  S/    3,086,225.14  17.28%  S/     321,566.00   S/       496,128.91   S/   2,268,530.23   S/     2,268,530.23   S/   2,268,530.23   S/                    -    
Abr-17 VALORIZACION N° 06  S/    1,884,595.39  10.55%  S/     205,367.90   S/       427,897.00   S/   1,251,330.49   S/     1,251,330.49   S/   1,251,330.49   S/                    -    
May-17                S/                    -     S/                    -    
Jun-17 VALORIZACION N° 07  S/       892,817.58  5.00%  S/       83,124.50   S/       281,634.65   S/      528,058.43   S/        528,058.43   S/      528,058.43   S/                    -    
Jul-17 VALORIZACION N° 08  S/       895,394.07  5.01%  S/       67,890.00   S/       277,845.00   S/      549,659.07   S/        549,659.07   S/      549,659.07   S/                    -    
Ago-17 VALORIZACION N° 09  S/       955,546.29  5.35%  S/       78,900.00   S/       271,237.59   S/      605,408.70   S/        605,408.70   S/      605,408.70   S/                    -    
Set-17 VALORIZACION N° 10  S/    1,163,280.80  6.51%  S/       89,345.00   S/       245,678.00   S/      828,301.07   S/        828,301.07   S/      828,301.07   S/                    -    
Oct-17 VALORIZACION N° 11  S/    1,212,604.34  6.79%  S/     167,890.67   S/       321,671.78   S/      723,041.89   S/        723,041.89     S/     723,041.89  
Nov-17 VALORIZACION N° 12  S/    1,122,861.17  6.29%  S/     122,035.73   S/       186,338.90   S/      814,486.54   S/        814,486.54     S/     814,486.54  
Dic-17                   
  TOTAL  S/  16,250,650.73  90.97%  S/  1,601,119.80   S/    3,349,261.70   S/ 11,300,312.50   S/   11,300,312.50   S/   9,762,784.07   S/  1,537,528.43  




Figura 3 Identificando las causa, deficiencia y efecto de la variable gestión 
financiera en base a su dimensión – Cuentas por cobras 
Fuente: Tabla 9 
Interpretación  
 
Después de haber aplicado el instrumento la guía de observación, se pudo identificar 
deficiencias en cuanto a las cuentas por cobrar; es decir, que las ventas que realiza la 
empresa Rey Constructores E.I.R.L., las hace al 100% al crédito con respecto a la 
ejecución de obras, en un plazo de 45 días como máximo por las valorizaciones 
mensuales.  
La empresa al inicio de la obra solicita el adelanto directo 10% de la obra y adelanto 
de materiales 20%, previa presentación de las cartas fianzas del mismo monto, el cual 
es uno de los requisitos para iniciar la obra, el cual se cobró en total con todas las 
valorizaciones S/ 9,762,784.07, sin embargo, se generó una cuenta por cobrar por S/ 
1,537,528.43. Sin embargo, por ser una obra del estado las municipalidades están 
sujetos, obligados a rendir los fondos de la cuenta de la entidad, el cual debe subir sus 
informes trimestrales como parte del convenio firmado entre entidades del estado. Pero 
en realidad muchos de estos informes no son subidos, por lo tanto, el MEF congela las 
cuentas de la entidad dificultando los pagos y esto puede durar más de 2 meses como 















Tabla 10.  
Plasmando la causa, deficiencia y efecto de la variable gestión financiera en base a su dimensión – Cuentas por Cobrar 
OBRA    RELLENO SANITARIO SHATOJA           
MONTO DE LA OBRA  S/    1,899,687.50    AMORT.ADELANTO DIRECTO 2016  S/        65,350.50        
COBRO DE VALORIZACION NETO  S/       700,000.00    AMORT. ADELANTO MATERIALES 2016  S/      133,678.90        
COBRO DE ADELANTO DIRECTO  S/       189,968.75    AVANCE FISICO AL 31.12.2016 17.33%       
COBRO ADELANTO MATERIAS  S/       379,937.50    FECHA DE INICIO DE OBRA 15/10/2016       
SALDO POR COBRAR  S/    1,199,687.50                
                    
VALORIZACION DE OBRA AMORTIZACION - DEDUCCION VENTAS COBRANZAS 
MES 
DESCRIPCION  











CREDITO 45 DIAS COBRADO 
CUENTA POR 
COBRAR 
Ene-17 VALORIZACION N° 04  S/       823,599.00  43.35%  S/       69,968.75   S/         95,739.75   S/      657,890.50   S/        657,890.50   S/      657,890.50   S/                    -    
Feb-17 VALORIZACION N° 05  S/       746,965.35  39.32%  S/       54,649.50   S/       150,518.85   S/      541,797.00   S/        541,797.00   S/      541,797.00   S/                    -    
                    
  TOTALES  S/    1,570,564.35   S/         0.83   S/     124,618.25   S/       246,258.60   S/   1,199,687.50   S/     1,199,687.50   S/   1,199,687.50   S/                         -    





Figura 4 Identificando las causa, deficiencia y efecto de la variable gestión 




Con respecto a la siguiente obra ejecutada, no se tuvo problemas con respecto a las 
cuentas por cobrar, esto se debió a que la entidad subió sus informes y comunicó 
oportunamente la ejecución de los gastos de la cuenta, logrando así que la empresa 
Rey Constructores cobre el total de las ventas de la obra S/. 1,899,687.50, cobrar sin 

































Ítems de la dimensión - Financiamiento 












1 La empresa está en la capacidad de acceder 
a nuevos  créditos 
  x  3.125 
2 La empresa ha refinanciado los prestamos 
obtenidos 
 x  3.125 
3 La empresa cumple con las letras de pago 
en el tiempo establecido 
 x  3.125 
4 Se identifica la necesidad de realizar 
préstamos bancarios para operatividad el 
negocio. 
x  3.125  
5 Cuenta la empresa con una línea de créditos  X  3.125  
6 La tasa de interés que proporciona la 
empresa Orvisa S.A por convenio con el 
Banco Continental para el financiamiento 
de maquinaria es la más adecuada para la 
empresa 
x  3.125  
7 La tasa de interés que proporcionan las 
Cajas son más bajos que los bancos 
x  3.125  
8 Previo a la obtención de un préstamo, se 
analizan los diferentes tipos de interés 
presentes en los bancos.  
x  3.125  
 
Tabla 12. 
Plasmando la causa, deficiencia y efecto de la variable gestión financiera en base a 
su dimensión – Financiamiento 




















La empresa tiene un 
préstamo por un monto 
de S/ 1,680,000.00, a 

























TABLA 13.  
Financiamiento - Maquinaria 
Entidad Financiera  BBVA Continental  
Proveedor   Orvisa S.A  
Financiamiento  S/1,685,000.00  
Tasa de interés  6.50%  
Periodo   60 meses  
Total Interés a pagar  S/109,525.00  
Producto   2 Excavadoras CAT 320 D2L  
      




1 28,083.33 1,825.42 3.99 29,912.74 0.00 
2 28,083.33 1,825.42 3.99 29,912.74 200 
3 28,083.33 1,825.42 3.99 29,912.74 450 
4 28,083.33 1,825.42 3.99 29,912.74 450 
5 28,083.33 1,825.42 3.99 29,912.74 600 
6 28,083.33 1,825.42 3.99 29,912.74 550 
7 28,083.33 1,825.42 3.99 29,912.74 350 
8 28,083.33 1,825.42 3.99 29,912.74 400 
. . . . .  
. . . . .  













Figura 5 Identificando las causa, deficiencia y efecto de la variable gestión 
financiera en base a su dimensión – Financiamiento 
 
Interpretación  
En el gráfico de puede apreciar que la empresa adquirió 2 excavadoras CAT, 
financiado en 60 meses por la empresa Orvisa S.A con convenio con el Banco 
Continental, por el monto de S/. 1,685,000.00, a una tasa de interés del 6.5%, el cual 












empresa está pagando las cuotas atrasadas por lo que registra una morosidad más de 
S/. 5,000.00, el cual perjudica la línea de crédito para las próximas compras con 
financiamiento. 
Tabla 14. 
Resumen de las gestión financiera en base a sus dimensiones 
Dimensiones n° de ítems SI  %  NO  %  
Efectivo  8 3 18% 5 26% 
Existencias  7 3 18% 4 21% 
Cuentas por cobrar  7 3 27% 4 26% 
Financiamiento 8 5 36% 3 26% 
 30 14 37% 16 63% 
Fuente: Tabla 14 
 
 
Figura 6 Identificando las causa, deficiencia y efecto de la variable gestión 
financiera en base a su dimensión – Existencias 
Fuente: Tabla 14 
 
Interpretación 
El investigador observó que, de un total de 8 preguntas, direccionadas en base a la 
variable gestión financiera en su dimensión “efectivo”, solo se cumplen en la empresa 
Rey Constructores EIRL, en un 18%, ya que una forma u otra se verifica el número 
de operaciones de efectivo en caja, y no solo eso, sino que la persona encargada de 
realizar el arqueo de caja es responsable. No obstante, el 32% de las actividades que 
Efectivo Existencias Cuentas por cobrar Financiamiento
Si cumplen 18% 18% 27% 36%


















giran en torno a lo antes ya señalado no se cumplen, debido a que el dinero que se 
designa a los ingenieros como parte de los viáticos no son controlados correctamente 
al momento que esto rinden cuenta, en otras palabras, no se monitorean 
adecuadamente la rendición de los gastos, tampoco existe una persona que lleva un 
control de los movimientos que se realizan en los bancos.  
 
Por otro parte, la variable gestión financiera en su dimensión “Existencias”, solo se 
cumplen en la empresa Rey Constructores EIRL, en un 18%, puesto que, la empresa 
en estudio realiza las compras teniendo en cuenta los factores como, por ejemplo: los 
precios, tiempo y pagos y en cuanto al cuidado de las existencias la empresa cuenta 
con un personal que cuide los materiales en almacén; por otro lado, el 26% de las 
actividades que giran en torno al control de las existencias no se cumplen, debido a 
que los materiales y suministros que se adquieren y que son utilizados no se 
contabilizan adecuadamente antes de ser distribuidos por el responsable de almacén, 
además, tampoco se tiene identificado el costo fijo respectivo que la empresa debe 
pagar por el respectivo mantenimiento de las existencias.  
 
La variable gestión financiera en su dimensión “Cuentas por cobrar”, en Ella, solo se 
cumplen un 21%, puesto que, la empresa en la actualidad no cuenta con cuentas 
incobrables, sin embargo, el 27% de las actividades que se realizan en la empresa no 
se cumplen en su totalidad. Esto es debido a que a pesar de que la empresa no cuenta 
con políticas de créditos para sus clientes sigue otorgando y tampoco existe un 
personal designado para realizar las respectivas cobranzas de forma eficiente y 
tampoco existen controles que garanticen la recuperación adecuada de las deudas. 
 
En cuanto al “financiamiento”, se logró evidenciar que solo el 36% de las actividades 
que se llevan a cabo se cumplen, esto indica, que si se identifican las respectivas 
necesidades antes de realizar o acceder un préstamo bancario para operatividad del 
negocio. Pero también se percibió que el 21% de las actividades no se cumplen, ya 
que la empresa no está en la capacidad de acceder créditos sin embargo lo sigue 
haciendo, esto hace que las cosas se compliquen en la empresa hasta tal punto de que 
la empresa no pueda cumplir con las letras de pago en el tiempo establecido.  
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O3. Analizar la rentabilidad de la empresa REY Constructores EIRL, Tarapoto 
2017. 
 
Tabla 15  
Resultados del análisis de la rentabilidad económica (ROA) 
 
2016 2017 Variación  
Lo 
esperado  
Beneficio neto/ Activo total 11.61% 4.23% -7.39% 28.86% 

















Figura 7 Resultados del análisis de la rentabilidad económica 
Fuente: Estados Financieros 2016-2017  
 
Interpretación  
En base a los resultados obtenidos, se puede mostrar que el análisis del rendimiento 
económico sobre los activos con los que cuenta la empresa, ha padecido cambios 
especialmente en los dos periodos últimos, tal y como refleja la tabla ; esto a simple 
vista, significa que en el periodo 2016 alcanzó un resultado favorable de 11.61%, 
esto indica, que sus activos de alguna forma han generado resultado (ganancias); Sin 
embargo, en el ejercicio 2017 se acepta un resultado inferior de 4.23%, con ello, se 
concluye que los activos totales se incrementaron en el año 2016 y en el 2017 la 
utilidad neta bajo S/. 405,117.70, considerablemente, todo esto refleja las 
deficiencias en cuanto a la gestión administrativa que emplea la empresa y como 
















Resultados del análisis de la rentabilidad financiera (ROE)  
    ROE - 2016    ROE- 2017 Variación  Esperado 
Beneficio neto   S/.     650,000.00  
15.93% 
 S/.    619,034.65  
11.40% -4.53% 6.5% 
Patrimonio neto  S/.4,079,611.00   S/.5,428,174.30  
 Fuente: Estados Financieros 2016-2017 
 
 
Figura 8  Resultados del análisis de la rentabilidad financiera 
Fuente: Estados Financieros 2016-2017 
 
Interpretación  
Con el análisis respectivo sobre el ratio, se ha detectado que el rendimiento en cuanto 
al capital de la empresa Rey Constructores EIRL, de la ciudad de Tarapoto, se llegó 
a determinar que los accionistas como tales, obtuvieron un rendimiento favorable en 
el periodo 2016 de 15.93%; Sin embargo, al analizar el último ejercicio en estudio 
(2017), se obtuvo un resultado de 5.66%, obteniendo una variación de (-10.27), lo 
cual indica que hubo una disminución con respecto al periodo anterior afectando de 
manera directa a la inversión. Por tanto, cabe recalcar que las estrategias y las 
decisiones tomadas por el gerente no han sido las más adecuadas tal y como se 
muestra en la tabla. Esto indica que la rentabilidad del ejercicio 2017 no ha sido muy 












O4. Establecer la incidencia de la identificación de existencias, cuentas por 
cobrar y financiamiento en la rentabilidad de la empresa Rey Constructores 
EIRL, Tarapoto 2017. 
 
En este apartado se procedió al análisis de las deficiencias encontradas en el proceso 
de gestión financiera, asimismo esto permitió determinar la incidencia en la 
rentabilidad. De esta manera para responder al presente objetivo se realizó un ajuste 




Ajuste del Estado Resultados 
ESTADO DE RSULTADOS  
EJERCICIO: 2017 
RUC: 20602621571 
DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: REY CONSTRUCTORES EIRL 
   
                                                DESCRIPCIÓN EJERCICIO Incidencia 
  2017 (S/) 2017 (S/) 
Ventas Netas (ingresos operacionales) 12,500,043.00 14,037,571.27 
Otros Ingresos Operacionales    
Total de Ingresos Brutos 12,500,043.00 14,037,571.27 
    
Costo de ventas  11,000,037.84 12,003,062.72 
Utilidad Bruta 1,500,005.16 2,034,508.55 
    
Gastos Operacionales   
Gastos de Administración 900,173.34 900,173.34 
Gastos de Venta   
Utilidad Operativa 599,831.82 1,134,335.21 
    
Otros Ingresos (gastos)   
Ingresos Financieros    
Gastos Financieros    
Otros Ingresos    
Otros Gastos 250,000.00 250,000.00 
Resultados por Exposición a la Inflación   
    
Resultados antes de Participaciones, 349,831.82 884,335.21 
Impuesto a la Renta y Partidas Extraordinarias   
Participaciones   
Impuesto a la Renta 104,949.55 265,300.56 
    








Según el Estado de Resultado muestras los cambios que surgió a partir de las 
deficiencias encontradas, tal y como lo podemos ver en las ventas netas, costos de 
ventas y por ende se tuvo una nueva utilidad, la cual debería haber sido en realidad. 
Tabla18  
Ajuste del Estado de Situación Financiera 
 
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 
AL 31 DE DICIEMBRE 2016-2017 
(EN SOLES ) 
 Deficiencias  Importe 
 Faltante de caja  S/ 586,320.00 
 
Cuentas por cobrar 






RUC: 20602621571 Morosidad S/ 5,000.00 
DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: REY CONSTRUCTORES EIRL  S/.2,643,523.00 
  2017 (S/) 
Incidencia - 2017 
(S/) 
ACTIVO     
ACTIVO CORRIENTE     
Caja y Bancos S/ 120,000.00 S/ 711,320.00 
Cuentas por Cobrar Comerciales S/ 1,537,528.43 S/ 1,537,528.43 
Existencias S/ 2,451,992.87 S/ 2,966,667.87 
TOTAL ACTIVO CORRIENTE S/ 4,109,521.30 S/ 5,215,516.30 
ACTIVO NO CORRIENTE     
Inmuebles, Maquinaria y Equipo (neto de depreciación acumulada) S/ 1,685,000.00 S/ 1,685,000.00 
Activos Intangibles (neto de amortización acumulada)     
Impuesto a la Renta y Participaciones Diferidos Activo     
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE S/ 1,685,000.00 S/ 1,685,000.00 
TOTAL ACTIVO S/ 5,794,521.30 S/ 6,900,516.30 
   
PASIVO Y PATRIMONIO     
PASIVO CORRIENTE     
Prestaciones sociales S/ 2,314.00 S/ 2,314.00 
Impuestos y contribuciones S/ 8,572.00 S/ 8,572.00 
Cuentas por Pagar Comerciales S/ 150,000.00 S/ 150,000.00 
TOTAL PASIVO CORRIENTE S/ 160,886.00 S/ 160,886.00 
      
PASIVO NO CORRIENTE     
Deudas a Largo Plazo S/ 1,311,456.00 S/ 1,311,456.00 
Impuesto a la Renta y Participaciones Diferidos Pasivo     
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE S/ 1,311,456.00 S/ 1,311,456.00 
      
TOTAL PASIVO S/ 1,472,342.00 S/ 1,472,342.00 
PATRIMONIO NETO     
Capital S/ 3,379,611.00 S/ 4,109,139.65 
Utilidad del Ejercicio S/ 244,882.27 S/ 619,034.65 
Resultados Acumulados S/ 700,000.00 S/ 700,000.00 
 TOTAL PATRIMONIO NETO S/ 4,324,493.27 S/ 5,428,174.30 
      




En el estado de Situación Financiera se realizó el ajuste correspondiente con respecto 
a la deficiencia que se evidenciaron después de haber aplicado los instrumentos de 
recolección de datos. De esta manera, así como se puede percibir la empresa REY 
CONSTRUCTORES EIRL, Tarapoto, incurrió a una pérdida de S/ 220,533.11 soles 
que se distribuyó faltantes de cajas, cuentas por cobrar a largo plazo, morosidad y 
mercaderías no solicitados, pues esto ha permitido generar una mayor utilidad neta. 
De esta manera se valida, si la empresa no hubiera generado estas deficiencias en 
cuanto a la gestión financiero debería haber obtenidos un incremento de sus 
utilidades.   
 
Tabla 19 
Ajuste de las deficiencia para medir la incidencia en la rentabilidad de la empresa 
REY CONSTRUCTORES EIRL 
 
Saldo final al 
2017 
Ajuste de las 
deficiencias 
Incidencia 2017 
Beneficio neto      S/ 244,882.27 
S/220,533.11 
                  S/ 619,034.65 
Activo total    S/ 5,794,521.30 S/ 6,900,516.30 
Patrimonio neto    S/ 4,324,493.27 S/ 5,428,174.30 
Fuente: elaboración propia 
 
Tabla 20 
Resultados de la incidencia entre la gestión financiera – Rentabilidad 
  2017 Incidencia - 2017 Variación  Esperado  
Beneficio neto   S/.     244,882.27  
4.23% 
 S/.     619,034.65  
9.0% 4.74% 5.5% 
Activo total  S/. 5,794,521.30   S/.6,900,516.30  
Fuente: Estado de Situación Financiera 
 
Tabla 21 
Resultados de la incidencia entre la gestión financiera – Rentabilidad 
  2017 Incidencia - 2017 Variación  Esperado 
Beneficio neto   S/.     244,882.27  
5.66% 
 S/.     619,034.65  
11.40% 5.74% 6.0% 
Patrimonio neto  S/. 4,324,493.27   S/.5,428,174.30  




Figura 9  Resultados del análisis de los ratios en cuanto a la rentabilidad  
Fuente: Estados Financieros 2016-2017 
 
Interpretación  
La empresa tiene una rentabilidad del 4.23% con respecto a los activos que posee. 
En otras palabras, la empresa utiliza el 4.23% del total de sus activos en la generación 
de utilidades lo que es muy bajo con respecto al año anterior. 
La rentabilidad como tal, de la empresa Rey Constructores EIRL., que se encuentra 
en la ciudad de Tarapoto, llegó a obtener resultados durante el ejercicio 2017, 
resultado que no fue la esperada, esto fue debido a que no existió una adecuada 
gestión financiera, que originó que en el año 2017 se tuviera 4.23% en cuanto a la 
rentabilidad económica, cuando en realidad lo que la empresa esperaba era un 9%. 
Similar data arrojo el ejercicio 2017 en cuanto a rentabilidad financiera con 5.66%, 
cuando las expectativas de la empresa era otra, en otras palabras, esperaba obtener 
un 11.40%, resultado que se generó a partir del ajuste del efectivo, existencias y 
cuentas por cobrar. Donde cada uno de estos es realizado de forma empírica 










Benefició neto/Activo total 4.23% 9.0% 4.74% 5.5%











Las empresas u organizaciones de hoy en día toman cada vez mayores precauciones 
ya que son prácticamente sumergidos por el oleaje de la competitividad que hacen 
que no se pierdan hasta el mínimo detalle con el único propósito de sostenerse 
siempre activos y, por ende, en el mercado, lo cual es positivo, porque de alguna 
forma les incita a trabajar factores que les permita tener un nivel estándar y sobre 
todo estabilidad dentro del mercado competente. De allí que: dicha investigación 
discutirá en el orden en que se encuentren plasmados los objetivos, tal es así que se 
iniciará con el objetivo general: 
 
Demostrar la presente incidencia en cuanto a la gestión financiera y para ello se tomó 
como autor base a (Haro y Rosario, 2017) que define qué La gestión financiera 
consiste en estudiar y analizar las políticas que se producen diariamente en la empresa 
(vender, pagar, recopilar y comprar...) y diseñar los procedimientos y modelos que 
permiten a la empresa realizar su negocio normal, pero producir liquidez o rupturas 
de inventario. Sin embargo, para la rentabilidad de la empresa Rey Constructores 
EIRL, Tarapoto 2017, se tomó en consideración a (Ross, Westerfield & Jaffe, 2012) que 
define que la rentabilidad es una de las más utilizadas para determinar la eficacia que tiene 
la empresa al utilizar sus recursos, es decir que muestra cuan beneficiosos son las estrategias 
tomadas al momento de destinar los recursos. Ambos autores han permitido evaluar las 
variables en estudio, la primera en base a sus cuatro dimensiones y la segunda en base a 
rentabilidad económica y financiera. Producto de esa evaluación se puede confirmar que 
gestión financiera afecta de manera directa en la rentabilidad de la entidad. Es decir, 
si se mejora la gestión desde sus cuatro pilares, es obvio que mejorará la rentabilidad 
de la empresa Rey Constructores E.I.R.L. Este resultado se corrobora con lo 
estudiado por Cherres (2016). En su investigación: “La gestión financiera y su 
impacto en la rentabilidad de la empresa FABITEX de la ciudad de Ambato año 
2015” (Tesis de grado). Universidad Técnica de Ambato. Ambato. Que concluye 
que: la entidad no cuenta con una herramienta eficiente para la toma de buenas 
decisiones financieras, que en consecuencia no tiene una base adecuada para emitir 
una opinión sobre la situación financiera y la rentabilidad de la entidad y costos 




En cuanto al segundo objetivo que es describir el proceso de gestión financiera en 
base a la identificación de efectivo, existencias, cuentas por cobrar y financiamiento 
dentro de la empresa Rey Constructores EIRL, de la ciudad de Tarapoto, permitió 
visualizar el manejo respectivo de la gestión financiera por el cual atraviesa 
actualmente la empresa en estudio. Razón por la cual se evidenció la forma de cómo 
viene dándose el manejo de la gestión en las respectivas áreas con las que cuenta. 
Cuando en realidad la gestión sirve para llevar a cabo un adecuado proceso en la 
toma de decisiones, siendo algunas de estas la utilización de los recursos en términos 
de equilibro, eficiencia y rentabilidad, así lo afirmo Córdoba (2012, p. 3). Este 
resultado y la definición se corroboran con lo estudiado por Moya (2016). En su 
investigación: “La gestión financiera y su incidencia en la rentabilidad de la empresa 
de servicios GBH S.A. en la ciudad de Trujillo, año 2015” (tesis de grado). 
Universidad Cesar Vallejo. Trujillo. Donde concluye de forma similar, es decir, que 
La empresa investigada en la actualidad no hace uso de una administración financiera 
suficiente, lo que significa que tiene muy baja rentabilidad, lo que ha ocasionado 
pérdidas y, por lo tanto, afecta el aporte económico de los socios. No tiene un plan 
económico y financiero que lo ayude al mejoramiento de la rentabilidad de la 
organización, donde es muy necesario usar el instrumento que tiene la gestión 
financiera para conseguir sus metas y estrategias planteados que serán beneficiosos 
para la empresa dentro de un periodo establecido. 
 
Identificar las deficiencias en el proceso de administración financiera en base a la 
identificación de efectivo, existencias, cuentas por cobrar y financiamiento en la 
entidad Rey Constructores EIRL, de la localidad de Tarapoto 2017. Es aquí donde se 
ve que sale a flote las deficiencias en lo que corresponde de forma explícita la caja 
chica (manejo del efectivo –dinero para cubrir las necesidades que pueda presentar 
en su debido momento), solicitud y recibimiento de materiales (existencias que no 
son verificadas de forma efectiva antes de ser destinados al lugar de obra), y sobre 
todo en lo que compete a cuentas por cobrar, todos esos elementos antes mencionados 
hacen que la gestión se vuelva lenta. Sin embargo, para Sánchez (2006) citado por 
Córdoba (2012), indica que la administración financiera es un procedimiento que 
incluye ingresos y costos que se pueden atribuir a la ejecución de una gestión racional 
del capital en las empresas y, por lo tanto, a la rentabilidad económica que genera. 
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Esto nos consiente precisar el objetivo fundamental de la gestión financiera en 02 
partes: la concepción de recursos y/o ingresos, incluidos aquellos que contribuyen 
con las empresas asociadas; En parte eficiencia y eficiencia, esfuerzos y 
requerimientos en el control de recursos económicos/financieros, para lograr niveles 
admisibles y agradables en su gestión. (p. 2). Esto se corrobora con lo estudiado por 
Ríos (2015). En su investigación: “Evaluación de la gestión financiera y su incidencia 
en la rentabilidad, de la empresa Zapatería Yuly periodo 2013” (tesis de grado). 
Universidad Nacional de San Martín. Tarapoto, quien afirma que eficiencias en la 
administración financiera de la organización de fabricación de calzado Yuly; fue del 
72.99%, ósea, el 99.99% representa que la administración financiera total se cumple 
solo el 26.99% de la organización. Las operaciones en las que las decisiones de 
inversión no se efectúan en el 66.99% de las operaciones financieras de toma de 
decisiones no son actividades de gestión del 56.99% y el recurso no se cumple al 
100.00%. 
 
Al analizar la rentabilidad de la entidad Rey Constructores E.I.R.L., de la ciudad de 
Tarapoto en la que se incluye dos periodos 2016 y 2017, se logró demostrar que hubo 
variaciones de un año a otro tanto en cantidades como en porcentajes. De acuerdo 
con lo expuesto por Acorde a Aguilera (2012) la rentabilidad necesariamente 
involucra la eficiencia, pues en realidad este primer término mide este último 
mencionado, pero en cuanto a la utilización de los recursos financieros. Es posible 
que en una empresa los recursos financieros que se utilizan mantengan niveles altos 
y aun así los beneficios de esta empresa no sean los adecuados. Entonces lo anterior 
mencionado es un ejemplo claro de la ineficiencia en la utilización de los recursos y, 
esto a su vez se constata con lo encontrado por Alberca y Rodríguez (2012). En su 
investigación “Incremento de rentabilidad en la empresa, El Carrete” (Tesis de 
grado). Universidad Central del Ecuador. Quito. Concluye que para contribuir a la 
empresa y en su mejora se deben de excluir las amenazas y debilidad, con la cual se 
contribuye que para la identificación de problemas en almacén de la empresa, se 
realizó estudios de ratios de rotación para poder generar información para la 
búsqueda de actividad bancaria en la empresa, con la adquisición de mayores 
productos para su comercialización. 
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Con respecto al último objetivo que es establecer la incidencia de la identificación de 
efectivo, existencias, cuentas por cobrar y financiamiento en la rentabilidad de la 
empresa Rey Constructores EIRL, de ciudad de Tarapoto 2017. La rentabilidad como 
tal, de la empresa Rey Constructores EIRL., se llegó a encontrar que los resultados 
que se obtuvieron durante el ejercicio 2017, no fueron la esperada, esto fue debido a 
que no existió una adecuada gestión financiera, que originó que en el año 2017 se 
tuviera 4.23% en cuanto a la rentabilidad económica, cuando en realidad lo que la 
empresa esperaba era un 28.86%. Similar data arrojo el ejercicio 2017 en cuanto a 
rentabilidad financiera con 5.66%, cuando las expectativas de la empresa era otra, en 
otras palabras, esperaba obtener un 29.55%, resultado que se generó a partir del ajuste 
del efectivo, existencias y cuentas por cobrar. Donde cada uno de estos es realizado 
de forma empírica incumpliendo las políticas internas. De modo que, Gancino 
(2017). En su investigación: “La gestión financiera y la rentabilidad de la 
distribuidora Santa Anita del cantón Ambato” (tesis de grado). Universidad Técnica 
de Ambato. Ambato. Concluyó que no se conserva una correcta administración 
financiera, según el 59.99% del presente personal interno. Así mismo, de mencionar 
el análisis de la información, el alcance de los objetivos, la toma de decisiones y las 
inversiones, los costos, las ventas y los planes de financiamiento son insuficientes. 
El rendimiento neto sobre el activo se redujo de 0.0550 a 0.012 entre el periodo del 
2014 y el año 2015, mientras que el margen bruto disminuyó de 0.410 a 0.354 desde 
el año 2014 al año 2015 y el margen operativo aumentó su valor ligeramente a 0.233 
a 0.2940; En general, observa que los indicadores han decaído en el periodo del 2015, 















- Al analizar la incidencia de la gestión sobre la rentabilidad se puede confirmar que la 
gestión financiera incide de manera directa en la rentabilidad de la empresa. Es 
decir, si se mejora la gestión desde sus cuatro pilares, es obvio que mejorará la 
rentabilidad de la empresa Rey Constructores E.I.R.L., porque una empresa que 
no es rentable en el mercado es imposible que pueda sobrevivir por muchos años.  
 
- Al describir el proceso de la gestión financiera en base a la identificación de 
efectivo, existencias, cuentas por cobrar y financiamiento dentro de la empresa 
Rey Constructores EIRL, de la ciudad de Tarapoto, permitió visualizar el manejo 
respectivo de la gestión por el cual atraviesa actualmente la empresa en estudio. 
Con la información recolectada a través de los instrumentos se evidenció la forma 
deficiente de cómo viene desarrollándose el manejo de efectivo que la gerencia 
designa a caja chica y que no están siendo controlados de forma efectiva. Esto 
indica que el monto de S/ 15,000.00 designado no alcanza para todo el mes. 
 
- Se identificó deficiencias en el proceso de la gestión financiera en lo que 
corresponde de forma explícita a caja chica (manejo del efectivo –dinero que sirve 
para cubrir las necesidades más pequeñas que pueda presentar en su debido 
momento la empresa), sin embargo, se tuvo un importe de S/ 14,320.00, que no 
han sido sustentados por falta de documentos (pruebas), y a ello se une la solicitud 
y recibimiento de materiales (existencias que no son verificadas de forma efectiva 
antes de ser destinados al lugar de obra), y sobre todo en lo que compete a cuentas 
por cobrar, todos esos elementos antes mencionados hacen que la gestión se 
vuelva lenta. 
 
- La rentabilidad de la empresa Rey Constructores E.I.R.L., de la ciudad de 
Tarapoto en la que se incluye dos periodos, el 2016 alcanzó un resultado favorable 
de 11.61%, esto indica, que sus activos de alguna forma han generado resultado 
(ganancias) y 2017, se acepta un resultado inferior de 4.23%, con ello se logró 






VI. RECOMENDACIONES  
 
- Se sugiere al representante o propietario legal (gerente) de la empresa Rey 
Constructores E.I.R.L., Se propone llevar a cabo inspecciones y operaciones 
continúas llevadas a cabo por los socios para verificar que todos están progresando 
de manera eficiente y, a su vez, les permite cumplir los objetivos de éxito y sobre 
todo la rentabilidad porque fue creada para tal fin. 
 
- Se recomienda o se encarga al gerente de promover y crear una política que ayude 
a controlar la administración de efectivo, a restaurar efectivamente las cuentas y 
que los materiales solicitados sean los mismos que para evitar la acumulación 
permanente de trabajo, es decir, capacitar al personal en temas en relación con el 
almacenamiento, la documentación, los archivos y el archivo para establecer 
pedidos y, en particular, tener un mayor control sobre los productos que entran y 
salen. 
 
- Se recomienda que el administrador y la parte administrativa estén interesados en 
los indicadores (figuras clave) como el rol de datos real que la empresa tiene y 
será. Son montos que de alguna manera le permiten tomar decisiones y las 
decisiones correctas, pero aún más la compañía mantendrá un balance financiero 
para mantener en el mercado competitivo. 
 
- Se sugiere que más control haya a los estados financieros, es decir, de forma 
trimestral, con el único propósito de conocer y saber con qué recurso cuenta la 
empresa, pero además de ello, te ayuda a controlar de forma efectiva los egresos 
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Matriz de consistencia 
Título: Gestión financiera y su incidencia en la rentabilidad de la empresa Rey Constructores EIRL, Tarapoto 2017 
Formulación del problemas Objetivos Hipótesis Técnicas e 
instrumentos 
Problema general 
¿Cómo incide la gestión financiera en la rentabilidad de la empresa Rey 
Constructores EIRL, Tarapoto 2017? 
 
Problemas específicos 
- ¿Cómo viene siendo desarrollado el proceso de gestión financiera en 
base a la identificación de existencias, cuentas por cobrar y 
financiamiento en la empresa Rey Constructores EIRL, Tarapoto 2017? 
- ¿Existen deficiencias en el proceso de gestión financiera en base a la 
identificación de existencias, cuentas por cobrar y financiamiento en la 
empresa Rey Constructores EIRL, Tarapoto 2017? 
- ¿Cómo se encuentra la rentabilidad de la empresa REY Constructores 
EIRL, Tarapoto 2017? 
- ¿Cómo incide la identificación de existencias, cuentas por cobrar y 
financiamiento en la rentabilidad de la empresa Rey Constructores 





Demostrar la incidencia de la gestión financiera en la rentabilidad de la empresa Rey 




- Describir el proceso de gestión financiera en base a la identificación de existencias, 
cuentas por cobrar y financiamiento en la empresa Rey Constructores EIRL, Tarapoto 
2017 viene siendo desarrollado de manera deficiente. 
- Identificar las deficiencias en el proceso de gestión financiera en base a la 
identificación de existencias, cuentas por cobrar y financiamiento en la empresa Rey 
Constructores EIRL, Tarapoto 2017. 
- Analizar la rentabilidad de la empresa REY Constructores EIRL, Tarapoto 2017. 
- Establecer la incidencia de la identificación de existencias, cuentas por cobrar y 




Hipótesis general  
La gestión financiera incide de manera negativa en 
la rentabilidad de la empresa Rey Constructores 
EIRL, Tarapoto 2017. 
 
Hipótesis especificas  
- El proceso de gestión financiera en base a la 
identificación de existencias, cuentas por cobrar y 
financiamiento en la empresa Rey Constructores 
EIRL, Tarapoto 2017 viene siendo desarrollado de 
manera deficiente. 
- Si existen deficiencias en el proceso de gestión 
financiera en base a la identificación de existencias, 
cuentas por cobrar y financiamiento en la empresa 
Rey Constructores EIRL, Tarapoto 2017. 
- La rentabilidad de la empresa REY Constructores 
EIRL, Tarapoto 2017 es buena, pero se puede 
mejorar. 
- La identificación de existencias, cuentas por cobrar 
y financiamiento inciden de manera considerable en 
la rentabilidad de la empresa Rey Constructores 







Para la presente investigación se utilizó la 
técnica de observación directa, análisis 













Observación directa.  
Análisis documental 
 
Diseño de investigación Población muestra Variables y dimensiones  




Estará formada por la empresa misma, así como por sus 20 trabajadores, y los estados 




Nivel de investigación 





Estuvo conformada por el área contable, conformada por 3 trabajadores, así como los 
estados financieros de la empresa. 
Instrumento:  
Guía de entrevista 
Guía de observación 






















Guía de entrevista al gerente 
 
1. ¿Usted ha implementado políticas internas para el manejo de caja? De ser así describa en 
























5. ¿Tiene identificado como manejar los costos que se generan por mantener un producto 











































Guía de observación acerca de gestión financiera 
La empresa Rey Constructores EIRL, Tarapoto 2017 







- Verifica el número de operaciones de efectivo 
efectuados en caja 
   
 
- Se controla y monitorea los movimientos que se 
realizan en los bancos. 





- Se cuenta con respaldos de los costos de adquisición 
de cada existencia con el que se cuenta. 
   
 
- El encargado se encuentra en la capacidad de 
identificar cuanto le costará reaprovisionarse de 
algún faltante. 
   
 
- Se tiene identificado el costo por mantenimiento de 
las existencias.  






- Se lleva un seguimiento continuo de la deuda que 
mantiene un cliente en el tiempo.  
   
 
- Notifica al cliente respecto del monto que debe de 
pagar como resultado del avance de la obra.  





- Se identifica la necesidad de realizar préstamos 
bancarios para operatividad el negocio. 
   
 
- Previo a la obtención de un préstamo, se analizan los 
diferentes tipos de interés presentes en los bancos.  






Guía de análisis documental de rentabilidad 
La empresa Rey Constructores EIRL, Tarapoto 2017 
N° Ratios rentables 
Elementos (S/) 
Fórmulas Resultados 
Beneficio neto Activo total Patrimonio neto 
01 Rentabilidad Económica (RE)      Beneficio neto / Activo total   
02 Rentabilidad Financiera (RF)      





Análisis de resultados: 
01 Rentabilidad Económica (RE)   










ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 
AL 31 DE DICIEMBRE 2016-2017 
(EN SOLES ) 
 2016 (S/) 2017 (S/) Variación En porcentaje (%) 
  
         
ACTIVO         
ACTIVO CORRIENTE         
Caja y Bancos S/ 395,000.00 S/ 120,000.00 -S/ 275,000.00 -70% 
Cuentas por Cobrar Comerciales S/ 2,609,301.02 S/ 1,537,528.43 -S/ 1,071,772.59 -41% 
Existencias S/ 1,750,000.00 S/ 2,451,992.87 S/ 701,992.87 40% 
TOTAL ACTIVO CORRIENTE S/ 4,754,301.02 S/ 4,109,521.30 -S/ 644,779.72 -14% 
ACTIVO NO CORRIENTE         
Inm, Maqu. y Equipo (neto de depreciación acumulada) S/ 842,500.00 S/ 1,685,000.00 S/ 842,500.00 100% 
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE S/ 842,500.00 S/ 1,685,000.00 S/ 842,500.00 100% 
TOTAL ACTIVO S/ 5,596,801.02 S/ 5,794,521.30 S/ 197,720.28 4% 
          
PASIVO Y PATRIMONIO         
PASIVO CORRIENTE         
Prestaciones sociales S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 0.00 #¡DIV/0! 
Impuestos y contribuciones S/ 15,159.00 S/ 8,572.00 -S/ 6,587.00 -43% 
Cuentas por Pagar Comerciales S/ 350,000.00 S/ 150,000.00 -S/ 200,000.00 -57% 
TOTAL PASIVO CORRIENTE S/ 365,159.00 S/ 158,572.00 -S/ 206,587.00 -57% 
          
PASIVO NO CORRIENTE         
Deudas a Largo Plazo S/ 1,152,031.02 S/ 1,311,456.00 S/ 159,424.98 14% 
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE S/ 1,152,031.02 S/ 1,311,456.00 S/ 159,424.98 14% 
          
TOTAL PASIVO S/ 1,517,190.02 S/ 1,470,028.00 -S/ 47,162.02 -3% 
PATRIMONIO NETO       0% 
Capital S/ 3,379,611.00 S/ 3,379,611.00 S/ 0.00 0% 
Utilidad del Ejercicio S/ 650,000.00 S/ 244,882.27 -S/ 405,117.73 -62% 
Resultados Acumulados S/ 50,000.00 S/ 700,000.00 S/ 650,000.00 1300% 
TOTAL PATRIMONIO NETO S/ 4,079,611.00 S/ 4,324,493.27 S/ 244,882.27 6% 
          






Estado de Resultados  
EJERCICIO: 2017 
RUC: 20602621571 
DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: REY CONSTRUCTORES EIRL 
                                                DESCRIPCIÓN 
Ejercicio o periodo Ejercicio o periodo Variación  En porcentaje % 
  
 2016 2017     
Ventas Netas (ingresos operacionales) S/ 10,500,043.27 S/ 12,500,043.00 S/ 1,999,999.73 19.05% 
Otros Ingresos Operacionales  S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 0.00 0.00% 
Total de Ingresos Brutos S/ 10,500,043.27 S/ 12,500,043.00 S/ 1,999,999.73 19.05% 
      S/ 0.00 0.00% 
Costo de ventas  S/ 8,158,599.32 S/ 11,000,037.84 S/ 2,841,438.52 34.83% 
Utilidad Bruta S/ 2,341,443.95 S/ 1,500,005.16 -S/ 841,438.79 -35.94% 
      S/ 0.00 0.00% 
Gastos Operacionales     S/ 0.00 0.00% 
Gastos de Administración S/ 1,010,173.34 S/ 900,173.34 -S/ 110,000.00 -10.89% 
Gastos de Venta S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 0.00 0.00% 
Utilidad Operativa S/ 1,331,270.61 S/ 599,831.82 -S/ 731,438.79 -54.94% 
      S/ 0.00 0.00% 
Otros Ingresos (gastos)     S/ 0.00 0.00% 
Otros Gastos S/ 402,699.18 S/ 250,000.00 -S/ 152,699.18 -37.92% 
Resultados por Exposición a la Inflación S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 0.00 0.00% 
      S/ 0.00 0.00% 
Resultados antes de Participaciones, S/ 928,571.43 S/ 349,831.82 -S/ 578,739.61 -62.33% 
Impuesto a la Renta y Partidas Extraordinarias     S/ 0.00 0.00% 
Participaciones S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 0.00 0.00% 
Impuesto a la Renta S/ 278,571.43 S/ 104,949.55 -S/ 173,621.88 -62.33% 
      S/ 0.00 0.00% 
































(-) Compras S/.9,202,042.32 11702030.71 
  S/.9,908,599.32 S/.13,452,030.71 
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